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ORCANO OFICIAL D E L APOSTADERO B E LA HABANA, 
TELEGRAMAS DE HOY 
NACIÓÑALES 
Madrid, 3 de junio. 
L A A S A M B L E A K E P U B L I O A N A 
Ha pnesto fin á sus trabajos la asam-
blea republicana, dejando aprobadas las 
bases para la fusión de todas las fraccio-
nes. 
C A N O V A S Y EL B f L L E T K 
El señor Cánovas, hablando con algu-
nos periodistas, les manifestó 
''Hemos enviado á Cuba- -ciento 
sesenta millones de pesos. 7 Cuba sólo 
acepta por la mitad de su valor la peque-
ña emisión de billetes que el Gobierno 
tuvo que hacer, á pesar de que dicha e-
misión se hizo con las debidas garan-
tías." 
Jiueva- Vork, J u n i o ¿. 
á l a s Skdela tarde 
Onzas esiíafí^les* ífS15.50. 
tcotenestá $4.77. 
üescsflato papol comercia!, 60 áj?., <lc 8 i 
fi 4 por ciento. 
ídemso&re Paría, 60 4/T., baaqaarts, é ó 
tranco* \ * h 
feSesi sobro ll&ssbsr^o, @0 <j}7«( feaaqsftm, 
E^SIÍÍSregistrados los E^tsdOí-üaíd^, ^ 
Dor ciesíto, á 117 ^ ex-capaa. 
C^ntrífGg^s, o. 10, pol. 88, eeaío y ĝ te 4 
Ccr.írítngafi en plaga, á Si. 
Boalar abiifln roiiao, ea plaxa á 2f. 
Azííí'erde miel* ea pluua, á 2>, 
E l Eiisrcsdo, flnuo. 
TcnUidos: 3,800 sacos tle azúcar. 
Kíoles de Cuba, en bocoyes, nominal* 
•anteca del Oeate, en tercersla?, á iO.SO) 
nonunal* 
fiarina yatení Mieioesota,, 1S+. 20. 
Londres, Junio 
AKülcar de reinoiacba, & 8|í», 
Airear ceHtríínffa, ¡»ol. 96, á 10/4}, 
Consolidados, fi 11 i? , ei-Interés, 
©eacaeuío, Banco Inglaterra, 2 por !00a 
t'afiiro jíor 100 español, á í»2f,ex-ieteríá3# 
rar í s , Junio 2. 
r " ' »-•'"» 
ÍBlerég, 
Sueva York, Junio 'i, 
lift í-xistcMfta de azúcares eu NiieTa- lorli 
eshoj de 2áO,S4(> toneladas contra 157,65(; 
lwHeladas en igual lecha de 18i>G. 
l í m i \ m m 
N C I D E N T B R U I D O S O 
"nía que suponerle bien Ifíjos, porque 
^hucía eres cuartos do hora que ae tia-
"bía uuaeiiUdi' de su presencia, con el 
"objeCo de visitar á S, A. la intanta 
"doña Isabel y de reponer algo sus 
"fuerzas y sus ojos, bien decaídas a-
"quííl las y enfermos éstos por las fa-
"rjjras de tan larga jornada." 
" A l acercarse al balcón S. M . , siu 
"coutar con que allí estuviese el biza-
"rroy ieal caudillo de P'ihpinas, se en 
"tero de que, jugaudo sus augustos b¡ 
"jos, babía S. M. el rey abierto y entra 
-'do con la curiosidad natural á sus 
"años, en ei balcón, donde le siguieron 
"sus hermanas y casi al propio tiempo 
"la infanta doña Isabel, y observo que 
"el general folavieja no había partido 
"aun. Algmen le advir t ió la presencia 
"de las personas reales, y se paso de 
"pié dentro de su carruaje, saludando 
"con gran calor, 
"i3. M. la tieiua contestó como debía, 
"y uo hubo míis. 
"Pues de esta casualidad sencilla han 
"sacado algunos periódicos, como la 00 
"sa mas natural, que S. M. la Ueina, á 
"quien reconoce como modelo de leal-
"tad constitucional todo el mundo, tie 
"ne opiniones distintas y hasta es tá en 
"su interior reñida con sus ministros 
"responsables, que sólo lo son por su 
"voluntad libérrima, y á quienes le se 
" r í a muebo más fácil alejar de sí, que 
"engañar l e s por medio del doblejuego 
"que indigna ó candorosamente fe !e 
"supone, 
"í>os qne noconocon á S. M. la Reina 
"sino de oídas, pndieran enterarse me 
"jor antes de hacer comentarios, que 
"contra Ja voluntad de ellos mismos 
"quizás , resultan tan irrespetuosos pa-
'fra S. M. l a l í d n a , y los qne couociéu-
"dola de cerca y sabiendo que es inca-
"paz de la menor doblex, secundan se-
"mejañtés maniobras, merecen que les 
"niegue el público todo crédito y esti-
"ni ación, 
"Estamos seguros de que n ingún ex-
"ministro liberal ha prestado ni pres-
t a r á crédi to á tan odiosas p a t r a ñ a s . 
"Aunque el Sr. Cánovas manifestó á 
"S, M. una y otra vez que ni las había 
"dado ni las daba la menor importan 
"cía y que no debía S. M. impresionar 
"se por el poco respeto con que su altí 
"sima rectitud era juzgada entre polí-
t i c o s apasionados, la augusta señora 
"insistió, no sólo en autorizarle á que 
"hiciera púolicas estas declaraciones 
"por medio de la prensa, sino en man-
"darle que así lo hiciera, por ser un 
pertíona.' ' 
seguía mereciendo la conüanza de Su 
.Uajestad, y que eran muí interpreta-
dos actos datdrnnnados de la reina. 
Esta explicación era tanto más sen-
cilla y natural, cuanto que la reina ha 
dispensado ahora al general Folavieja 
las pruebas de consideración que en 
circunstancias análogas dispensó á los 
generales Martínez Campos y Blanco. 
Eu este punco estimamos nosotros 
que interpreta bien Eí Liberal la ac t i -
Uul de |us bombres importantes de 
Quesero partido cuando dice boy qué 
todos los que han gobernado durante 
la regencia saben que la reina jam is 
acude á medios indirectos o soslaya-
dos para dar a conocer sus ideas a los 
ministros," 
í EL PiSflOO i F i i m 
M á s de tina vez hemos manifes-
tado, contestando á improcedentes 
r e c r i u ü u a c i o a e s que nos han lanza-
do los pe r iód icos de u n i ó n const i tu-
clonal , ró t le jando, á lo que parece, 
el seotuuiCnto de sus correligiona-
rios, que el DIARIO DE LA MARINA 
sé mostraba satisfecho, sa t i s fechís i -
rtio ú o í o d a s cuantas gesfeiones ii . t-
hki oportunamente practicado á fa-
vor del indu l to de los deportados 
po l í i i cos cubanos y de las d e m á s 
personas que, coa igua l c a r á c t e r , 
suf r ían , y a ú n sufren, p r i s ión eu las 
cá rce les de esta A u t i l l a y de la M a -
dre Patria, 
Sentimientos de l iumauidad y 
Clemencia, tan propios de nuestra 
raza, y que siempre han sido los 
mejores í rofeos de la v ic to r i a y el 
m á s cumpl ido acabamiento de todo 
e m p e ñ o de b i d a l g u í a , m o v i é r o n n o s 
á abogar con calor y prisa por se-
mtqaote medida de nobleza, bien 
lia l iada en todo t iempo con la mag-
nanimidad del c o r a z ó n e s p a ñ o l y 
no menos bien concertada, ante el 
grave juicio de los hombres poí í t í -
l i e c o r d a r á b nuestros lectores qte 
á su debido t iempo nos eomuntó» 
el cable la not ic ia del seusaciona 
inc idente ocurr ido entre S. M . la! 
K e i u a y el s e ñ o r C á n o v a s del Cas-
t i l l o , con mot ivo de la l legada del 
General Pola vieja. 
Los antecedentes de este asunto 
sonBien conocidos. Ei Gobierno, á 
causa de la torc ida y exagerada 
fúgni t icacióu que se quiso dar a l 
rec ib imiento del vencedor de í m ú s , 
h a b í a mostrado a lguna reserva, ex-
X)licada bien claramente por la 
prensa minis te r ia l . E u cambio, 
cuando el M a r q u é s de r o l a v i e j a 
es tuvo en Palacio, toda la fami l i a 
real sa l ió al b a l c ó n á despedirlo, 
con grandes muestras de afecto y 
e s t i m a c i ó n , resultando de a q u í que 
efect ivamente p a r e c í a exis t i r d i -
vorc io ó discrepancia entre ei po-
der moderador y sus consejeros res-
ponsables. 
A fin de poner en claro este pun-
to p u b l i c ó L a E p o c a l a s iguiente 
n o t a oficiosa, ú oficial , mejor d i -
cbo, que t au ta s e n s a c i ó n causo eu 
ios c í rcu los po l í t i cos . 
Dice as í ; 
" A l retirarse esta tarde del salón 
"'del trono, después de la recepción ge-
"neral y antes de que se veriücase la 
"de la servidumbre del regio alcázar , 
"8. M . la Keina pasó, según costum-
"bre, delante de los ministros, que se 
"disponían también á retirarse, y or-
"denó al Sr. Presidente del Consejo 
"que entrara unos instantes eu sus 
"habitaciones particulares. 
" L a augusta,; señora deseaba hablar 
"a l Sr, Cánovas , y le habló , en efecto, 
"con hondísimo disgusto, de las supo-
"sicioues que habían hecho ciertos pe-
"riódicos por la casualidad de haberse 
"encontrado cerca de uno de los baleo-
"nes de su Palacio, en el instante de 
" i r á salir de la plaza de Oriente ei 
"general Polavieja, cuando S. M, te-
Ent re los comentarios suscitados 
por este incidente son dignos de 
conocerse los que publican E l Globo 
y E l Correo. 
Dice as í el pr imero: 
"Notorio es el afecto do la augusta 
soberana á nuestro glorioso eiército; 
notorio es el escrúpulo con que S. M. 
realiza las prescripciones coriatitncio-
nales. Anteayer mismo, durante ia 
parada, asomáronse también á los bal-
cones de Palacio los reyes, y sería ab-
surdo deducir de tal acto ninguna con-
sec uenc ia e Í t rao rd i n ar i a. 
No; creemos infundadas é injustas 
iertas suposiciones; el divorcio entre 
v corona y el Gobierno, para manifes-
^rse, cuenta con recursos que nada 
tnen que ver con lo sucedido duran-
tea recepción del general Polavieja. 
M m á s , para pedir, como pedimos 
no^tros, que cese la desdiebada ges 
tiÓLiel Sr. Cánovas del Castillo, no 
bac<fa[ta cogtr por los cabellos los 
argueatos, ni sospechar contra toda 
lógicique el poier irresponsable pres 
cinde ^ apartaqiento en que vive 
siempr merced á a prudente cirenns-
pección'e la relna^odelo de sobera-
nos constucionales^uyo espír i tu lio 
taconstaLemente mv por encimada 
las aguas ^crespada^e ia política." 
Y dice av E l Cort1: 
eos pensadores, con todo vasto plan 
de p rev i s ión p a t r i ó t i c a . 
Como nosotros s a b í a m o s a l aco-
meter empresa t a n transcendental 
y fecunda—y muy reflexivamente 
estampamos estos conceptos, impor-
c ías de los e s p í r i t u s p e q u e ñ o s — q u e 
no h a c í a m o s o t ra cosa sino t raducir 
eu actos y palabras ¡as palpitacio-
nes generosas del alma nacional, no 
pudo nunca sorprendernos que en 
los precisos iustantes en que m á 
nos e n t r e g á b a m o s á ta l e m p e ñ o 
nuestros b e n e m é r i t o s representan 
tes en Ja corte, los s e ñ o r e s Dolz 
C a l v e t ó n y Serrano, instaran v iva 
mente con insuperable buen éx i to 
cerca de las m á s prominentes per 
sonalidades de la pol í t ica nacional, 
sin dis t ingos de matices, para que al 
punto se declararan identificadas, 
como no p o d í a menos de suceder, 
con la idea, por nuestros ilustres ami-
gos perseguida, de obtener dé la real 
clemencia el amplio y m a g n á n i 
mo p e r d ó n de los deportados y pre-
sos po l í t i cos cubanos. 
En prueba de ello, insertamos 
con verdadera sa t i s facc ión los si 
guientes p á r r a f o s de una interesan 
t ' s ima carta que, por el ú l t i m o va-
por-correo de la Madre Pat r ia en -
trado en puerto, hemos recibido 
de nuestro querido amigo 
r re l ig ionar io el s e ñ o r Dolz : 
y co-
En nosotros y en muchos y muy res-
petables elementos políticos estaba la-
tente la idea de que la aplicación de 
las reformas debía i r acompañada de 
un acto de generosidad digno de Es-
paña, que suavizase asperezas v que 
trajese á la atmósfera a lgún ambiente 
de paz y de concordia. Y creímos que 
nada mejor para el caso que decretar 
la libertad de los deportados que no 
están sujetos á n ingún procedimiento 
criminal, ni acusados de haber cometi-
do n ingún delito político y que sólo 0-
frecen el carácter de sospechosos para 
las autoridades gubernativas y cuyas 
numerosas familias bendecirían el nom-
bre de E s p a ñ a y serían otros tantos 
auxiliares de la paz. 
"Tales eos;» venían cr;h|ftndn 1™ 
periódicos sob^ ta a c t i ^ 1 ^ ^ . 1 ^ 
frente á la de st ^ b i e r ^ J ^ ' 6 ^ 
y tan marcada ^ ^ i c a ^ 0 ^ f 
dado á la presencia te la , e f,abia 
ñora y de sus hijos en el b i^u^ a^e" 
lacio, al salir do su v iú ta 1 "e ^ a" 
Polavieja, que realmente se háenera ' 
t i tuido una situación eacabros?0118-
Nos explicamos, por esto, 
dignidad del Gobierno aconsejiJ^ 
Sr. Cánovas exponer respetuosa^' 
á la reina aquellas consideraciones5 
estimara precisas para disipar cier 
dudas. 
En este punto, lejos de censura. Consultado el caso con loa RA~ 
nosotros la conducta del señor Cáno- ' ^azo y Maura, estos dieron s -*8 
vas, la encontramos correcta y digna 
de aplauso; porque el poder sólo se 
puede desempeñar con decoro. 
Pero lo censurable y lo inconcebible 
es que el señor Cánovas aparezca en el 
suelto de L a Epoca recibiendo expli-
caciones en una forma en que resultan 
poco atendidos los respetos á !a reina 
y á la señora. 
El señor Cánovas estaba en sn de-
recho para contrarrestar el efecto de 
ciertas versiones, en hacer público que 
l íci ta 'aprobación; pero como el a-
(p era delicado y hay que tener 
tire en cuenta la mala fe de nues-
so^utrarios, no quisimos dar un 
coflso hasta que contásemos 
opeifuerte y anchísima base de 
Ales. 
gasta? visitamos á los Sres. Sa-
lar. S^la, Barrio y Mier. Caste-
como jé\n, Esquerdo y P í Margall , 
ninsulaiHodog los partidos pe-
solotaméo^os ellos estuvieron ab-
£ acuerdo con nuestro 
pensamiento y nos autorizaron para 
declararles identificados con el propó-
sito. 
Seguidamente visitamos 4 los direc-
tores de todos los periódicos de Ma-
dr id y de todos ellos obtuvimos idén-
ticas manifestaciones y el más caluro-
so aplauso, y hasta E l Heraldo se com-
prometió á apoyar la solicitud y en 
rodo caso á no contradecirla en lo más 
mínimo ni oponerle el más insignifi-
cante reparo. 
Vimos depués á los generales Mar-
tínez Campos, Azcárraga, Blanco y 
López Domínguez, como capitanes ge-
nerales y representantes del ejército,y 
;i los Sres, Dbispo>fzobíspóde |Madr id 
Alcalá y obispo de Sion, como" pr ínci -
pes de la Iglesia, y todos se manifes-
taron completamente identificados coa 
nuestro propósi to. 
En posesión ya de toda esa fuerza 
de opinión y pudiendo hablar al señor 
Cánovas no sólo en nombre del pa r t i -
do reformista sino en nombre de Es-
paña entera, formulamos la petición 
en los términos y con el resultado que 
pueden ustedes ver en los periódicos. 
Consideramos completamente segu-
ra la resolución favorable de este a-
sunto, 
Nosotros hemos recibido de Ceuta, 
Cbafarinas, Fernando Póo y cárceles 
de Cádiz y otros sitios del l i toral cen-
tenares de telegramas en que los de-
portados dan las gracias y ofrecen e-
terno reconocimiento al partido reíor-
mista. 
Hemos tenido el gusto de saludar á 
nuestro estimado amigo el joven te-
niente don Pedro González Muñoz, hi-
jo del general del mismo nombre y 
apellido, 
E l teniente González Muñoz llegó 
ayer eu el vapor L a Navarre, 
Dárnosle la mas cordial bienvenida. 
Ayer se recibió en l a inspección 
de Servicios Sanitarios Municipales un 
parte de invasión, ocurrida en un ve-
cino de Ceiba del Agua, tres de altas 
por enraci ón, y uno de sarampión, que 
fué remi tido al hospital. Se pidieron 
trea desinfecciones y so practicaron. 
« ^ ^ T n ^ T 0 0 " " 2 0 ^8'" W ^ ' ^ ' ^ S ^ ^ mDy equilibrado tengo ^ hacerlo en casa de Vallés, Ayer me com-
é un ^ ae alpaca .«penor por ca* nada, j est. sac. Eucalipto por oehenta c c n J o a con el que aDdo máS fresco que una lechu.v 
¿Quiere M m sofócarse? 
sa 
¿Padece Vd. del Estómago? 
0 or 
anpius 0:* 
E S E L B A Z A R M E J O R S U R T I D O 
C A B A L L E R O S Y 
I F T C T E S E " V I D 
D E R O P A 1 P A R A 
3 
acos y elialccos 
^NTDJL V I D 
acos y ciíaleeos de alpaca lista blaaea v i 
Mira Vicentito, si Doras más no te compro en casa de ValJés un trajecite de 80 cts 
HLP1P ' / 0 l 0 qilÍer0 COm0 Cl qUele comPraron á Ga.panto, que c W allí mismo A 1 
B^n h.Uo, te lo compraré igual, j además otro de fam.a.ía paía paseo. XtblVl 35. 
M A S B A R A T O C M I S Y O , fíAm 
" ua de J. Valles. 
C 785 
JST TJ E V A. I ^ S B A . J A . 3DIEQ I P I R J B I O I O S e d u r a r 
• 
lar término alas existencias que aun quedan en esta casa,, c u y ^ S X J C O I R L R / I E I O IDIEl Z P - A ^ I R / T ^ " T I E l s T I D ^ . J D I E I 
en breve, se hace una nueva rebajada precios que coDviene aprovéíormas darau' 
Para di 
i 
Las sedas escocesas y brochadas de 6 y 8 reales ¡{á 30 centavas vara!! 
Mantillinas blonda de seda blanca y negras que valen 5 pesos |já 40 cent 
orden serán los precios de todos los artículosl! y por este 
" E L J D U J ^ J ^ - ^ X S " J O S l . A _ ' ^ Por completo de laz y de sistema. 
^ i D B S , O B I S P O S O , E S C a U T ^ A ^ ^ L L E O A 
E N T R E J P A G Í N A S 
MANUEL ÁRE'J 
Como el ave vuelve á su OÍLIO, 
como la piedra lauzada al espacio 
retorna á la t ier ra de doude sa l ió , 
ba vuelto al teatro de A l ln su , ape-
nas l lo rado á la Fhibaua, el actor 
Como Ca< 
Areu es 
¿ e n é t i c o Manuel A r e n 
Tro, como Modesto Juhau , reu e. 
uu iu.uuUuo de aquella casa, de U 
q u é uo puede desp reude r^ su es 
cena lo atrae, 
i rnáu 
como al acero el 
V uü 'coutamiliarizado esta 
Y Í D A D E L P R í 
CJN LIBRO DE UN GEAND3, 
No as i s t í ayer á una comida que 
ba debido efectuarse á bordo de L a 
N a v a r r e . . . .porque cuando recor-
d ó que par t icularmente b a b í a sido 
í u v i t a d o , erau las nueve de la uo-
cbe, y la bora s e ñ a l a d a para ei caso 
era la de las siete. Desde las dos 
basta las nueve, sin darme cuenta 
iTido, le ía , le ía y 
do. 
con ei púb l ico , como el p ú b i i c o c o n 
é l . Por eso su apa r i c ión , bace dos 
pochos, produio una tempestad de 
aplausos, que se p r o l o n g ó cinco mi-
nutos y que debieron resonar en su 
co razón como toques de gloria , por 
lo trancos, por lo atronadores, por 
l o ca r iñosos que erau. V es natu-
ra l que así resulie. No vive un 
ar t is ta en c o m u n i ó n in t ima con el 
ju ib l ico , a ñ o tras a ñ o , sin que el 
p ú b l i c o llegue á quererlo, mucbo 
m á s cuando posee las excepciona-
les condiciones que el m á s pronun-
ciado de nariz de los artistas espa-
ñ o l e s , el chato por antonomasia. 
Manuel A r e u es un actor redon-
Acostumbrado á bacer rei l^ 
os recursos todos que des-
piertan l a b i l andad en el especfa-
dor. Un geslo. un movimiento , 
t ina palabra, dicha con picaresca 
i n t e n c i ó n , alearan el e sp í r i t u . Y. si 
quiere hacer l lorar, uo tiene mas 
q u é presentarse cu aquel l amé l i co 
maestro de escuela de (Tna casa <k 
p r h i a m o s , que lleva á e m p e ñ a r el 
regocijo de su e sp í r i t u , el Qnijvt*. 
In terpre tando ese papel, Manue l 
Areu no es el Qucvedo d é l o s chis-
tes y las des ver;.: ÜO/'as que se ha 
perpetuado en los l ibro*, sino aquel 
otro Qucvedo quu con dejo.s de a 
margiira exclamaba; 
—Yo soy an'iol moftiil, qúfl por SM il¿r.r,c; 
fiu' couoci'i", ni,í» ÍJIUJ por s:¡ üOEiüro 
v por su üulco oauU». 
¡Y en quó ocas ión tieno «pro ha-
cor reir Manuel Arcad Ouaiitlo le es 
preciso alionar el l lanto que quiere 
saltar do sus ojos á la. meji l la , por-
que por la pr imera vez do su vida 
trabaja sin la c o m p a ñ í a de SU ber-
nuuto menor, l í l ca rdo , que en Mó-
XJC<», f ra.s penosa dolencia, e x h a l ó 
el ú l t i m o suspir<), d ic ióndole : 
No me deje» solo en vida, no 
abandonos m i cuerpo en muerte. 
L l é v a m o cont igo, l leva á Cuba mi 
c a d á v e r , cuando muera, hermano 
mío . 
Vr aqu í v e n d r á el c a d á v e r de, K i -
cardo Areu . H<HIÍ donde desde la 
inne/. se des l izó su vida , deudo te-
n í a i n n ú m e r a s a í ecc iones , donde 
5«ún repercute el eco de los aplau-
sos que se t r ibu ta ron á los dos her-
manos. 
Manue l A ren l leva la pena eu el 
c o r a / ó n ; pero actor, y actor cómi -
luico, tiene que esconderla, y de-
pir que sólo asome en su semblante 
la eterna sonrisa, dando á .su acen-
to los tonos de la bur la y las pun 
zanles heridas del equívoca» ó las 
expansiones del chiste. Así lo de-
m o s t r ó el martes en el s a c r i s t á n de 
hos Aparecidos; así auocJie cu el 
.Mateo «le h a Tempestad. Nuuca 
con m á s verdad pudmran lanzarse 
aquellas carcajadas de dolor con 
que Leoncavalk) ha hecho decir á 
T o n i o: 
— Rulare^ payasof 
l ' o rque esa risa se traduce on 
arrebatos de dolor, en dejos de 
amargura, en r e l á m p a g o s de deses-
pe rac ión , 
Et rs rAQoio CAB.ÍU o t o , 
POETAS Y FILOSOFOS. 
I 
Diee el poeta. "¡Oti v i d » í>ec-UQU<iera* 
jVtMi qué cosas r,á.h Uollüd: 
loz útil sol, luz dn luna, luz 'lo ai iror». 
n 
';Oli triste vid i , 
cuales es tan autor como del l ibro 
P o p u ¡ a l i o n f r a n c a i s e . 
Cuando M r . T i r m a n gobernaba 
la Arge l i a p e r m a n e c i ó en aquel pais 
algunos meses para restablecer su 
salud Mr. Pereire, Los i n d í g e n a s , 
cuando se consideraban desatendi-
dos por a l g ú n funcionario públ ico , 
dec ían : ; ' í r ó á dar mis quejas al 
Gobernador General." A poco de 
hallarse M r . Pereire eu A r g e l , los 
inuigenas cambiaron el dicho; de-
V e) (iiósofo dice: 
gozo eo al»orr«f.ert«t 
es tue ofrecea los iu;iil«s sin modidii., 
ealífiaedanl, vejo/, y wuertoí" 
CAMCOÍMOH. 
pu 
b i i « U o 
Bl bombre snpanor os impasible por 
sn naturaleza: poco le importa que le 
alaben o incensaren; no escacha míis 
que vsu conciencia. — N 4COLEÓN. 
del t iempo transcui 
leí hasta l l e - a r al ñ a de un l ibro 
de Mr. Eugene Pereire t i tu lado F o -
pulat ión francnise. Es una obra de 
grao í n t e r e s universal , por el vasto 
con i unto de cuestiones p r á c t i c a s co-
loniales, mercantiles y m a r í t i m a s 
que contiene. 
Dotado de un genio maravi l loso 
para i luminar y resolver problemas 
intrincados, M r . Pereire, lo mismo 
cuando habla como cuando escribe, 
porque es un orador sumamente 
lógico, pretiere convencer á persua-
dir . No se preocupa de ganarse la 
voluntad de quien looyc ni de quien 
lo lee. Se d i r ige siempre a l enten-
dimiento, al cerebro de sus seme-
jantes, con la gran clar idad de su 
talento poderoso. 
Ent re los hombres modernos y o 
no conozco n inguno que haya de-
mostrado m á s palmariamente la 
i nu t i l i dad de la elocuencia. 
Convencer, es preierible a con-
mover. 
E l lenguaje de "Mr. Pereire, ha-
blado como escrito, sedis l ingue por 
«loa sencilla v i r i l i d a d que f luye de 
la ti nueza de ideas siempre rectas y 
elevadas, t irmeza de pensamieulo 
ante la cual toda su t i l astucia pa-
rece contó que se la e s t á viendo 
echar á correr avergonzada ó aco-
bardada al adver t i r su inconsisten-
cia frente á. la maciza e x p r e s i ó n de 
la verdad. 
Pereire no emplea belleza, mejor 
dicho, pompa en sus i m á g e n e s , n i 
vehemencia en su estilo, pues lo po-
see {y muy suyo),pero tiene un v i -
gor verdaderamente formidable eu 
la e r p r e s i ó n : claro, lleno, seguro, 
positivo. Hale dado la naturaleza 
un perenne sentido recto, que no 
siempre fnvo su padre, lo cual ex-
plica que lo mismo sea respetado 
de los oportunistas que de los radi-
cales. 
Ved q u é al tura de alma la su-
ya: 
En la C á m a r a de un solo tajo d i -
vide un discurso intransigente de 
Uerouledo de este modo: 
" S i despojamos del musgo de los 
a ñ o s la raíz de todos los derechos, 
t e n d r í a m o s que reconocer que no 
son obra de la u s u r p a c i ó n . " 
Gusta siempre remontarse a l o r í 
gen de las cosas, como lo prueba 
nuevamente :! lo largo de su l i b ro 
cosmopolita y p a t r i ó t i c o , aunque 
parezca p a r a d ó g i c o . 
"Por mucho que d i g á i s : estamos 
dispuestos a servir bien los intere-
ses nuevos de la patria, no p o d r é i s 
inspirar con lianza al pueblo ni res-
peto á la n a c i ó n . L a R e p ú b l i c a uo 
os debe mas que ultrajes, ha-sta el 
momento en que la Francia la ha-
hecho forma de gobierno. Vues t ra 
fe po l í t i ca era, por lo visto, muy 
frági l . Uesignaos á no ser de los 
primeros ó manteneos en vuestros 
viejos principios y hacednos ñ e r a -
mente la opos ic ión . " 
Este lenguaje c o n t r i b u y ó mucho 
i poner á raya la codicia del ele-
mento resellado de la C á m a r a . 
H á b i l e s c u d r i ñ a d o r de Presu-
puestos, profundamente versado en 
el conocimiento de la l eg i s lac ión 
a d m í u i s t r a t i v a , ha hecho servicios 
de la mayor magn i tud eu la C á m a -
ra y en la prensa, que han engran 
decido mucho la mora l idad de ta 
Hacienda francesa, tanto en la Me-
t rópol i como en su mundo colo-
n ia l . 
A r g e l le debe gran parte de su 
creciente prosperidad. 
Y, sin embargo, en el l ibro F o -
ptifaiion f r a n p ü t e impera siempre 
el mayor e sp í r i t u de modestia. 
Ha querido hacer una suma de 
grandezas llevadas á cabo por 
Eraucia desde hace 26 a ñ o s , y ha 
logrado sumar bieu M r . Pereire. 
]¿u el l ib ro falta solamente una 
cosa: el nombre del autor al lado de 
muchas obras m a g n i ü c e n t e s , de las 
que un gran periodista para el cual 
no hay secreto en P a r í s , Fernando 
X a u , director de L e J o u r n a l , a f í rme 
que n i n g ú n o t ro sino Mr , É Ü g é o e 
Pereire es el donante del mi l lón que 
ha de supl i r cuanto en favor de los 
pobres pudiera haber recaudado el 
Bazar de la Caridad. 
FRANCISCO HEKMIDA, 
c ían ; " I r é á quejarme á Mr. Perei-
re." Por que la queja resultaba de 
efecto m á s r á p i d o y radical . M r . 
T i r m a n h a b í a delegado en él no 
pocos cuidados de g o b e r n a c i ó n . 
Y o me digo á mí mismo: un hom-
bre que di r ige una fiota cuyos bar-
cos surcan todos los mares, que es 
el cerebro de un mundo íl o tan te 
que d i r ige tres grandes, complica-
disimas l í n e a s de ferrocarriles y 
una variedad de grandes industrias 
nacionales, tiene t iempo para escri-
bir un l ibro generoso, del cual co-
mo muestra, presento estos renglo-
nes, á los cuales no quiero despojar 
de la vest idura que le ha puesto su 
autor: 
Touics les msUtiit imis sociales 
doiveni avoir ponr ha! V o m é l i o r a t i o n 
du sorl moral , tn íe l levl i ie l ct phissiqne, 
de laclaste; la f h u iwinbnntse et ht 
p lus j taurre . 
¡Ser muy rico y cuidarse de mejo-
rar la suerte de los pobres con el 
trabajo y la perseverancia que lo 
hace M r . Pereire es, en verdad, es-
tar dotado de una rec t i tud de alma 
excepcional. 
Si no c o n c u r r í á la comida dada 
V bordo de L a Navetrre, buen fes-
t ín le he dado en c a m b i ó á mi 
e s p í r i t u con la lectura del l ib ro /V 
ptUalion fravcaisc , verdadero des-
tile de las grandezas que en Francia 
ía hecho el progreso impulsado 
por hombres de buena voluntad, de 
talento superior, de co razón p a t r i ó -
tico, entre los cuales figura en p r i -
mera fila ese señor de estatura me-
diana, nariz aqui l ina y ojos que mi -
ran de frente y br i l l an llenos de t i -
no entendimiento, como si penetra-
ran sus miradas en el alma de aquel 
con quien habla ó de aquel á quien 
observan. Ese s e ñ o r nadie lo des-
conoce y todos le estiman en Fran-
cia. Le l laman: Eugenio Pereire. 
Podiendo ser tior de o rgu l lo es 
flor de bondad. Lóg ico me parece 
A P E T I T O V S U E Ñ O 
.Deseamos su v is i ta , Doctor , 
"s da buenos con-
— A h o r a conviene no tener m u -
cho apetito; todo e s t á tan caro, que 
cuando uno viene á ver se ha gas-
tado un par de pesos eu cualquier 
chncherici. 
— Puesnucca es m á s necesario 
él apeti to que cuando no se puede 
gastar en comidas escogidas; con-
v é n z a s e V . de que lo mejor es, 
cuando se tiene mala comida, í e -an 
uer bu en apetito; entonces todo sa-
•A. ¡en. 
porque stempre nos < 
sejes para conservar la salud. 
—Como que no hay nada que 
cause m á s a l e g r í a que hallarnos 
saludables. E l que e s t á enfermo, 
no siente nunca placer en n inguna 
parte, mientras que el que goza de 
salud, duerme bien, come mejor y 
sienfe deseos de trabajar. 
—Pues ah í tiene V.: yo no tengo 
enfermedad n inguna , y sin embar-
go, estoy desganada, duermo muy 
mal y me siento dominada por una 
pereza irresis t ible . 
— Entonces hemos de pensar que 
V . e s t á enferma. Esa v ida seden-
taria que V d . observa qu i t a el ape-
t i t o ó di f icul ta la d i g e s t i ó n , y so-
bre todo, bace imposible el s u e ñ o . 
— M i r e Vd . , Doctor , yo traj ino 
mucho en casa, y ¿que mejor ejer-
cicio? 
— E s t á Vd., en un error: los que 
trabajan en la casa hallan reposo 
en el paseo al aire libre, y los que 
l ibran la subsistencia ai aire l ibre, 
encuentran el reposo en la casa: 
los que t rabajan con el cerebro 
descansan cuando verifican traba-
jos materiales ó cuando hacen sport 
— El sacril icio m á s grande para 
mí es tener que salir á la calle: ten-
go fama de d e s c o r t é s con mis amis-
tades, porque no visito. Los do-
mingos voy á misa y luego á casa. 
— Yo no le aconsejo á V. que an-
de como coche de alquiler , todo 
el d í a eu la calle y de un punto á 
otro; pero un p a s e í t o diar io , por la 
m a ñ a n a ó por la tarde, siempre es 
saludable. C r é a m e usted, s e ñ o r a , 
los que trabajan necesitan reposo, 
y los que v iven en constante repo-
so no duermen ni comen bien. 
— Y o pensaba, tomar v ino 
j quina, que abre las ganas de comer 
y bromuro., que da s u e ñ o , 
— Lo que ha de gastar V . en v i -
no de quina y bromnro, e m p l é e l o 
en comida; haga ejercicio ai aire l i -
bre, y v e r á c ó m o no hay v ino de 
quina que sea m á s aper i t ivo n i 
bromuro que d é m á s deseo de dor-
mi r . 
— N o lo d iga V . alto, que el far-
m a c é u t i c o de enfrente ío va a oír á 
usted. 
— M e marcho, s e ñ o r a ; recuerdos 
á su enfermo, 
— A d i ó s , Doctor . 
E L L A ( d e s p u é s que el m é d i c o se 
m a r c h a j Para salir á la calle ne-
cesito mandarme hacer unos ves-
tidos; veremos á ver si consigo á 
m i esposo. 
M. DELFÍN. 
Nota bene: Esta noche en <t\ Salón 
López se veriñea ua gran coacierto a 
beaeúciü del aplaudido baritooo seüor 
Ventura. La belleza de las piezas que 
han de ejecutarse, la aparición do un,<t 
añeioaada, de. quien se dicen grande'-', 
elogios, y los méri tos y s impat ías del 
señor Ventura, hacen creer que cose, 
chará en su función de gracia aplau-
sos y, lo que hoy necesitamos todos 
billetes, maanos billetes. 
SERAPI^ UAMÍBEZ, 
, ——w«S>-«S>-«ÍSSBa- •—. 
plata, 
billetes. 
Es mejor sembrar benetícios que fo-
mentar odios, pues en el primer caso la 
conciencia nos absuelve del proceder de 
los ieEratos.—A. FERNANDEZ. 
I 
fiel Oipo 69 f 71, m á M m . 
— ^ € — 
Esta antigua y acreditada casa, sigue realizando ^ | 
ís todas las existencias á precios de liquidación. Ñkl 
| ( | E l público que compra en LAS NINFAS, aa ^ | 
fe de la gran rebaja de precios. \¿\ 
m " ' L m 
w Por la mucha variedad de artículos y clases, no W 
I* es posible anunciar precios; es de necesidad ver ^ 
la calidad para apreciar la realidad. ^ 
Nuestra liquidación está basada á la moderna: M 
vender 1 
;UEN0 Y MUY BAR 
ii/l 
F O L L E T Í N 10 
m i 
Anoche ante una regular concurren-
cia, se cantó en Albisu el melodrama 
Lantát^tico de Ramos Carrióu y Ohapí, 
titulado L - ' Tempestad. Tomaron par-
te eu su desempeño las señoras More-
no, Seuba é Imperial; y los señores 
Kecaide, Gi l Roy, Areu y L . Carreras. 
De tales elementos había que espe-
rar, no una tempestad de nubes grue-
sas, re lámpagos, truenos y rayos, sino 
una tempestad suave, serena y 
agradable. Y así fué. 
El éxito correspondió á las esperan-
zas por muchos concebidas. 
La señora Moreno coa su voz fresca, 
pastosa, dulce y atinada cantó con su-
ma delicadeza y coquetería el allegro 
moderiito del terceto del segundo ac-
to, venciendo sus dificultades, que no 
sou pocas, sin esíuerzos ni fatigas; 
causuudo en el auditorio un verdade-
ro entusiasmo lase/otas de fresco roció, 
que no erau otra cosa las uotas que se 
desprendían de su bien educada gar-
ganta. La señora Moreno es uua cau-
taute, uu talento, uo me causaré de 
décudo. 
Kl señor Gil Rey muy aplaudido y 
llamado á la escena á la couclusiou del 
monólogo. El artista lo repitió, visible-
meute fatigado, desde la entrada eu 
mi bemol. 
El sem-r Recalde está mejor eu esta 
cuando conozca la obra al dedillo, que 
es como debe conocer todo artista lo 
que Lace ante uu público, y cuando 
imprima á la romanza de salida su le-
gitima expresión. No olvide el artista 
que en ella no Lace más que saludar 
cariñoso á la costa de Bretaña , evo-
cando de paso tristes recuerdos. 
' 'De tí muy lejos 
hallé la suerte, 
mas siempre ansí aba-
volverte á ver. 
Y auu cuando ingrata 
fuiste conmigo, 
costa querida, 
yo te bendigo," 
Por consiguiente, todo ese seis pe 
ocbo debe cantarse pranisslmo y con v* 
sentimiento de dolor prol'uiHlo, salo 
algún momento muy contado, y nom-
ino lo cantó anoche ei seüor Kecate» 
{i medida rigurosa, sin uiatiz. y on 
una fuerza de voz que á Dada cedu 
ce eu ese momento. ¿Qué iiabria "cho 
el artista si la letra eu vez de^'^ 
querida, yo le hcndUjo, dijera^W?^ 
querida, yo te maldujot 
En cuanto á su a'nacióu, 'Uibiéu 
estuvo mejor, por n'ís que en''l 
Unido tu reposo se «¿ del toiit Debido 
á este defecto d e í s t a , t'/cuarteto 
del primer acto ^hó confuí desde el 
momento eu qu ^ reunier11 sus caá 
tro partes reaf-
A l m a m t r cwjcerM*6 ie J'aIt(:* 
" L A C R U Z R O J A " 
En Ja Tesorería de esta liumanitaria 
Asociación se hau recibido durante el 
mes de mayo los donativos siguieutes: 
D. Juan P, Sánchez. $ i l 
D. Francisco Rovira. ó 
Uu caballero que o-
cuita'su nombre.. j 
Excmo. Se. General 
Gaseo... 20 
D. Rafael Arcos, por 
la parte que le co-
rrespondió á '(La 
Cruz Roja" la uo-
ebe de su benefi-
cio lOo' 
La S'1 compañía del 
Batal lón Urbano,. 100 
Gremio de Tiendas 
de Fer re te r ía 138 
Tercio de Volunta- ( 
ríos de Marina de } 
Casa Blanca ( 
La 9a compañía del 
Batal lón Urbano.. 300 
E l Sfc. Juez del Ce-
rro, por D. Joa-
quín Reyes .5 
Una señora 6 
Gremio de Almace^ 
ues de Quincalla y 
Sedería \Z* 
i " compañía del pri-
mer Batal lón Ca 
zadores Volunta 
nos 193 
Recaudado en la 
Plaza del Vapor 
por una comisión 
de señoras 
En uombre de las Juntas Centrales 
de señoras y caballeros y en el de los 
pobres soldados que inútiles ó enfer-
mos regresan á la península, damos 
las gracias á tan generosos donantes, 
esperando que encuentren muchos imi-
tadores, á íiu de que "La Cruz Roja" 
pueda continuar ejerciendo su bonro-
sa y humanitaria misioa. 
piata. 










2Ntnevos triunfos en Filipinas 
B e l 18 de mayo 
P r e s e n t a c i o n e s 
l ^ T E L E G R A i V Í A O F I C I A L ) 
Manila, 17 f ' l t.J 
Capitán general a ministro de la Gua-
ira: 
Ocupados todos los pueblos de Cavite, 
presentáudose mayoría babitauies rebeldes 
Se cree se presentaran grandes grupea, 
pero sin armas, que oculutu ranchos. 
Con nombre Aliouso X I I I , comienzan 
hoy obras camino militar de Naio á Silaog. 
—FnniO de Rivera. 
L a M a r i n a 
ManU-a-, 17 ^9-35 m.) 
Columna desembarco en ataque Mari-
gtíndon tuvo dos bendos graves y ciuoo le-
vm.—MoritoJo. 
TTitiinos t r í u n í o s . —Presentaciones 
con armas.---Presos po l í t i cos ea 
l ibertad.—Entusiasmo, 
(TELEGRAMA OFICIAL) 
Gobernador general al presidente 
Consejo de ministros: de! 
C 777 
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L O ü I S E N A U h T 
V"ERSl6N CASTELLANA 
DÍ 
G B O R O I N A OHJ F L O R E S 
iGONTÍNÜá». 
X I 
¡AMOR, SUBLIME AMOR: 
Cristina lletíó á Stokolmo el d ía ge-
ftalauo. iáü vuelta «e celebró como una 
fiesta. 
Sus amigac; que la •••juoria.n mucho y 
deseabaü t>a cotnpatna, la invitabaQ 
para todo, isí bxio su recieuto due-
lo le impedía aceptar las iavitacio-
D O S . 
Sos salones, empero, ee abrierou, 
anuque sólo para los amigos íu t i -
D)08, Jor^e resultó bieo pronto eolre 
elloe. A l l a n o t ra tó de resistirse, por-
que la amistad es tan colosa como el 
amor. La prudencia y dist incióa del 
jovejo diplomático desvanecieron la 
uube contraria y quedaron desarma-
dos. 
Mas, nada se escapó á la mirada del 
barón Vendel. No hay como ios amau-
tes viejos para ver claro. 
Cristina no sabía contener ni ocal-
lar su dicha, L» melaba en todo; en 
sus palabras, cu su voz, cu sus ude-
manes. 
—¡Qne be í lé estáis?-—lo dijo QU d ía 
el barou. cou Voz t r i s t e ; ~ m á é bella que 
nunca, 
—¿Acaso os disgusta'? 
—Si. 
— ¿l'or qnót ¿se puede saborT 
— Et» la dieba la que os embellece 
tanto, y es ol amor 01 que os» Uactí d i -
chosa. 
— diró lo que tanto me habéis 
repetido: el amor os el taro que ilumi-
na la vula de la mujor. 
— Mo gubtábais mas cuando erais 
menos hermosa,—repuso Vendel sus-
pirando. 
X I ! 
i-ENÍITIV^ 
El »ttior vsi eeloío, 
Stokolmo, como Paria, como Viena, 
como Londres, como todas las grandesi 
ciiidade8, no es tá habitada mas que 
una 6poca del año. 
Las bellas suecas parteo coando el 
est ío llega; alganas vao á Europa co-
mo dicen al dirigirse al surj pero la 
mayoría «e retira al interior, á sus po-
sesiones, donde reciben y hacen una 
vida coatnopolita, tan grata como en-
cantadora. 
Cristina, desde la muerte del conde, 
babía renunciado á ella, porque ese 
género de vida exi¿'0 la presencia 
uu hombre. ¡Solía pasar los estíos en i oíreciéndoie Ja mano para que ba-
el castillo del tío que acababa de mo- | jara, 
rif , y quedarse aquel año al lado de la 
viuda y los huérfanos, era alejarse de 
Jorge por largo tiempo. ív'o podía peo-
«ar eu ello siquiera. Jr á sus tierras 
después ilo tantos años de ausencia 
puredafe que era dar que hablar á las 
gentes. Como toda mujer que se res-
peta, respetába la opinión publica, J'e-
vo era ingeniosa. Todas las muieres lo 
por. ruando aman. Encontró, pues, lo 
que deseaba. 
Había á uua legua de Stokolmo una 
quinta en venta, conocida por ja Qúin-
tadt ¡as Dalias . Era uu -paraíso per-
dido, que había construido un íugiós 
rico y hastiado. La vivienda perdida 
entre la espesa y espléndida arbole-
da era eo cantadora, clara y ciegan 
te. Cristina la compró y anunció a sus 
amigos que los recibiría todas las no-
ches. 
El barón cuidó de las reparaciones 
que había que hacer, y ordenó al mis-
mo tiempo el ornato. Todo lo íiizo 
coo gracia y arte. Parecía an jóveo 
esposo qae prepara el hogar en que 
espera s«r feliz ai Jado de la esposa 
adorada. 
En compañía de Otton, esperaba 
á la condesa, que l legaría dentro do 
breves segundos. En efecto: gintióse 
las raedas de nn coche sobre la arena 
del pórtico; la reja g i ró sobre sus goz-
nes y loa caballos penetraron eu el 
jardín. 
coloridores Mr, eJ ai/» »-> mús i -
ca Desde ' P^iuer» nota basta la 
úl t ima, f o A a w a f f M g n í e r í a 
En cao0- íos ojros y 'a orquesta 
muy bie i . 
És r>aWe aae en 811 repetición al 
cauce macha mejo* resal 
ta 
^ í r a para él una prueba cruel a-
m. 
Qué tor tura puede compararse á la 
—Espero, — reposo Cristina,— qnQjfver un amor despreciado preferido 
todos los amigos lo sean igualmente otro? 
—Me agrada ía respuesta,—excl Tero la mujer que ama no vé, no re-
uó Valborg, lanzando una car<j conoce loa sufrimientos que causa. El 
barón entró eu aquella vida sembrada 
de espinas, de sacrificios y de herois 
mo. 
Cristina no comprendió, sino algún 
tiempo después, la grandeza y el mé-
r i to de esa abnegación. 
El barón desempeñó muy bien su 
papel, acaso convencido de que entre 
dos amantes, uno Joven, arrogante y 
distinguido, y otro viejo y demasiado 
grueso, uo era dudosa la elección. Fo 
co á poco se habi tuó á su papel de 
amigo preferido y querido y en tanto 
no Je quitaran ese puesto, se creía fe-
liz. 
Llegó á tolerar y casi á sonreír a 
Jorge." 
Algunas veces empero, nn senti-
miento mi'is egoísta que los otros le 
ponía nervioso; pero se contenía prou 
tamente con este razonamiento; 
— For poco r-ueyosea en su vula, 
signi6c.o todavía algo en ella. ¿No le 
be jurado mil veces obedecer todos sos 
caprichos? Puerie que sin verla, sufra 
más todavía. Además , ella quiere que 
permanezca á. su lado: quedémonos. 
La vida en la quinta tuvo bien pron 
to nn carácter íntimo y familiar. 
Otton, el barón y Jorge, iban todas 
las noches á pasar !a velada, y los 
m  
jada 
— Muy bien, condesa... Venr 
menudo con Servían. Je-
—Seréis siempre recibidos 
gría ,—repuso ella sonnendo.s loa 
El barón que cooservaba/utad, 
seotimienfos de la primerade su 
énroj*«ió caaudo oyó el no 
r ival (—le dijo 
— Pues yo, por el céíj! muy po-
á Cristina,—creo que v 
cas veces. ató, al pa-
—¿Y porqué^—le finada. 
recer sorprendida y c-repaso el 
—Sufrma demás ' 
barón. oifriré yo. Si 
— Pues sí no vftistad, podéis 
me qui tá is voestz, querido ba-
creer, que uo sf 
roo. -'a, vendré siem-
—Eüf.onces, 
pre. » la nobleza de co-
Gristina temer una mnier: pe-
razón que pr encantos del pr i -
ro amaba, yrtió que con sus pa-
mer amor r noble sentimiento y 
labras be ternura verdadera, 
despreci? de] barón en su casa 
La prílizi y esa felicidad re-
la bacú)eQueQa la conseguía á, 
lativ^/iojejito eáfuerzo de ̂ en-
General Castilia comunica- toma Bailón, 
Alagallanes, brigada Sarralde y Castilla, 
respoctivatueute, buyondo rebeldes montes, 
propéuito dirigirse Laguna, Uulacán, Nue-
va Elija, stígúu aúrman presentados. 
Para perseguirlos refuerzo brigadas Ja-
ramillo y Híos. Ocupada completamente 
proviuoa Cavile. Jíebeldes fraccionados ea 
partidas reíúgianse en las crestas de los 
montes. 
A consecuonefa del quebranto total de i» 
rebelión, presénraose á las autoridadea 
pai udas eo varias provincias, tiendo pri-
mera 9&z eu hacerlo alguno con armae; 
prcíénianse también grandes masas de- fa~ 
HjjJias. 
Sólo en Naic se han presentado 3.000, á-
coní-ecucucia del bando concediendo indul-
to (jue bo dictado, usando de la autoriza-
ción que me ba sido concedida por S. M, la 
Reina Regente y el Gobierno, 
Hoy han salido de, las cárceles de Manila 
GóS presos políticos y 25 que estaban en 
prisión preventiva. 
El acto de otorgarles libertad en día tar 
solemne, ha resultado verdaderamente con-
movedor, vitoreándose con eutusiasmo de-
Bnsade a España, á Sue Magestades y al 
Gobierno, 
Con satisfacción se lo participo a V, E. 
en tan señalado día.—Primo de Rivera. 
viernes recibía Cristina en la Quinto, 
de las Dal ias á todos sus amigos. 
Por aquel tiempo el barón, que era 
coronel de caballería, recibió orden do 
acompañar á su general en un viaje 
del Begimiento. 
La condesa Cristina te vio partir 
con tristeza y secreta alegría al mismo 
tiempo. Eo la despedida estuvo tan 
cariñosa y amable, que par t ió satisfe-
cho de verse tiernamente querido y 
¿quién sabe., si con la secreta espe-
ranza de destronar al joven y distin-
guido diplomático? 
Después de la partida del coronel, 
Otton dejó un poco de ir á la QuinUi 
de las Dalias. 
Jorge, por el contrario, menudeó su* 
visitas. Mientras más veía á Cristina, 
más la amaba. Todo contr ibuía á la 
anión de sus almas. 
í amás felicidad alguna había sido 
más completa. 
La Condesa, a veces, sent ía una va-
ga inquietud, indefinida tristeza; pero 
la llegada del diplomático la borraba 
como el sol borra de las calles el ba-
rro que producen las lluvias torrencia-
les. Jorge, pues, la encontraba siem-
pre alegre y uo veía en sus labios máa 
que sonrisas. 
Ninguno de los dos sabía quien a-
maba más; ninguno podía llevarse la 
victoria. 
Cristina sen t ía por Jorge nn afecto 
profundo y tierno; era el amor de a 
juventud, de la vida, y el amor de la 
madre por su hijo. 
A 
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COQ mot ivo de haberse dado ai 
l i u ú la oiau i t e s t ac ión de Polavieja 
el c a r á c t e r de homenaje á todas los 
generales, jefes, oficiales y soldados 
que han peleado en Fi l ip inas , nues-
t r o querido amigo el s e ñ o r don 
Kduardo Dolz d i r ig ió al i lustre ge-
neral Blanco el telegrama que á 
con t in nac ión reptad uci mos: 
"Cap i t án general O. l lamón Blan-
co.—Alicante. 
En estos momentos en que la patria 
celebra los triunlos obtenidos en Fi l i -
pinas por el ejército y sus caudillos, 
reitero á usted, en nombre del partido 
reformista de Cuba y en el mío propio, 
el testimonio de la más profunda ad-
mintción, por el tacto, serenidad y 
acierto con que en los momentos más 
graves, los de mayor peligro que Ua 
tenido la insurrección (ihpina, supo 
salvar las vidas de los españoles resi-
dentes en el Archipiélago y evitar á 
Ja nación una inmensa é irreparable 
catástrofe. — ¿.V/Marflío Dolz." 
El insigne veterano c o n t e s t ó lo 
¿ i g u i e n t e : 
"Alc i ra , 10 (9-20 m.} 
Eduardo Dolz. —Madrid. 
Reciba usted y el partido que repre-
seuta ta expresión de mi proíunda. 
grati tud, por las sentidas frases del 
telegrama de ayer, que recibo en este 
inomeuto. 
Nada hice para merecer tan extre-
mados elogios, debiéndose principal-
mente los lisonjeros resultados que 
usted noblemente aplaude, al celo de 
las autoridades, que me secundaron 
cu aquella obra, y sobre todo al admi-
rable comportamiento del ejército y de 
los voluntarios, que tan dignos se lu-
cieron, en aquellos difíciles momentos, 
de la gratitud de la patr ia .—I&móH 
Blanco*' 
™nn<155.— 
D e s p u é s de sucesivas c o n í e r e n -
cias celebradas por el Alca lde M u -
n ic ipa l y los representantes do las 
empresas de guaguas y ier ro-carr i l 
urbano, anoche, á, las nueve, q u e d ó 
acordado que hoy volviesen á cir-
cu la r las ¿ ruaguas y los t r a n -
v ía s . 
A l efecto el Alcalde se cons t i tu-
y ó á la hora expresada en Jos para-
deros del Cerro, donde le aguarda-
ban los empresarios y empleados, 
á quienes a r e n g ó en t é r m i n o s ex-
juesivos y p a t r i ó t i c o s , c o n v i n i é n d o -
se que los empleados del Urbano 
txibren desde hoy un aumento de 
75 por 100 mientras duren las ac-
túa, h.-s circunstancias. 
Los de las guaguas dejaron á 
c l ecc ióü do los d u e ñ o s de é s t a s el 
aumento que deba h a c é r s e l e s , 
K l Alcalde fué despedido con 
graudes acl am ac io nes. 
K l s eño r D í a z , en p r e v i s i ó n de 
que no pudiera haber avenencia, 
t e n í a preparados, do acuerdo con el 
Ooucejal Inspector de Obras M u n i -
cipales, s e ñ o r Arenas, maquinistas, 
cocheros y conductores por cuenta 
del Ayun tamien to . 
lo |íí p m I í í a d b ü í i 
Llamamos la a t enc ión del s e ñ o r 
CJol iernádor Ue^ional acerca de lo 
que e s t á ocurriendo en Madruga . 
Nuestro corresponsal en ese pue-
blo nos part icipa con lecha del dia 
primero del corriente, que en el mes 
*1<Í abr i l ú l t i m o se registraron allí 
wtntrvcit'ntas sesmla y dos defuncto 
ÍICS, y en el de mayo quiHÍentas vem-
íufijc. Fu una pob lac ión cuyo n ó -
Tuero de h a l u t a n í e s no llega á ocho 
m i l , esta mortandad es horr ible . 
Far a colmo de desdichas, no exis 
te a d m i m s t r a c j ó o munic ipal en Ma 
Oruga, pues no hay allí alcalde n i 
Slealdes de barrio. A l renunciar la 
íil< aídia por enfermo y trasladarse 
A la Habana don Manuel IVrníln 
de/,, no se hizo cargo de su puesto 
d i pr imer teniente de alcalde, n i i c 
gi<l«>r alguno, ni camjvoco (Mitró á 
foistitimlo por orden gnberna t iv ; 
iinu persoti* ex t runa á la c o r p o r » 
Ció o. 
" í í n ei ayuntamiento, y como se-
fial de «pie Madruga es una cabece-
ra de t é r m i n o — u o s escribe nuestro 
corresponsal—no quedan m á s que 
un escribiente y un couserge." 
Cfeemos que el señor Mar<¡ués «le 
JTaltucrola no consent i rá , (jue cont i -
n ú e en Madruga s i t u a c i ó n tan i n -
«os i cn ib i c . 
E N M A N A C A S 
K l Alcakie Corregidor de Santo Do-
nuogo, señor Feliú, en telegrama de 
ayer, dice al señor Marqués de Pal-
merola, que acaba de constituirse bajo 
MI presidencia el Comité Pa t r ió t ico 
para aumento de la Marina de Guerra, 
m e! pueblo do Manacas, reinando en 
la jun ta el mayor entusiasmo. 
También quedó designada la cons-
trucción en dicho poblado de una pía 
za de recreo, que lievctrá el nombre de 
"Mar í a Cnsttua". 
l i l i m 
Junio, 2. 
Incendia en la Plaza de Mercado. 
Serían las doce y minutos do la madruga-
da del martes cuando los pitos de los sere-
nos y tas campanas de la parroquia, aaua-
ciabaa á los traaquilos habitantes de esta 
ciudad que algo grave ocurría ddacro ttíl 
recinto de la misma. 
Con efecto: en esos mófae&i&B empeza-
ban arder los establecimiencos situados en 
el costado derecho de la plaza, peuetraado 
por el frente que dá á la calle de Raíz, m-
cendio que en los lugares donde estaban ^si-
tuados los ool<radizos uámeros t, 2 f 3. ocu-
pados por el baratillo del señor Mantilla y 
sastrería El Turco, revestía proporciones 
formidables, sin duda porque las numerosí-
simas telas que llevan sus anaqueles cons-
ticuiau combustibles á propósito para ei 
aumento de aquellas horrorosas lengüetas 
do fuego que amenazaban barrer todo 
aaesteograa mercado, soberbia coostruc-
cionde hierro y cantería, así como los edi-
üeios situados en las manganas colindantes. 
¿OO.VOE P R C i f C t P t Ó Ef^ IVCE-VOCOÍ 
Nadie sabe d ó n d e , cómo ni cuando tuvo 
principio el horrible inceudio; pero, á juz-
gar por la clase de establecimientos que 
prínioramente fueron pasto de las llamas y 
la violencia c<m que so desarrollo el fuego, 
la opinión pública señalaba eu los primeros 
uiomentos la sastrería El Tarco. como lu-
gar donde nació la terrible desgracia que 
ha suuiído en la inisena á muiticud de la -
milias. 
Aj unos teniendo en cuenta que los se-
ñores Boade no doruuau eu su sastiorid, 
sostoüían que quizás por el baratillo del 
señor idanúila ú otro establecimioato con-
tiguo, darían principio las primeras chis-
pas de lo que pocos momentos después se 
convirtió eu amenazadora y terribie bogue-
L O S B O M B E R O S 
Tan pronto los pitos do los serenos anun -
ciaron la existencia del incendio, comenza-
ron á llegar al cuartel los bomberos muni-
cipales y del comercio, yambos cuerpos po-
cos minutos después, se encontraban con 
us respectivas bombas en el lugar de la 
catástrofe, dispuestos á realizar como rea-
lizaron, insuperables esfuerzos para evitar 
que tomara mayores proporciones ia des-
gracia que presenciamos. 
L A S BOMÍiAS 
La de ¡os bomberos municipales se situó 
eu la calle do Calvo, esquina á Coronel 
Ferdugo, al paso que la del cuerpo del Co-
mercio en Rulz, esquina á O'DooneU. 
La de los bomberos municipales como 
carecía de calentador, demoró unos veinte 
minutos en tenar agua para combatir las 
llamas, y, sin ernbago, la obtuvo antes que 
la del Comercio, ¡i pesar deque ésta tiene 
aquel aparato. A todos nes sorprendió es-
te detalle. 
F R O V I D E X C I A L 
Si las bombas hubieran podido funcionar 
desde el instante en que llegaron al lugar 
de l a catástrofe, no se quema ni la sexta 
parte del Mercado; pero la demora de los 
velólo minutos yol sensible percance sufri-
do por la bomba del Comercio, dieron lugar 
á que el Incendio se propagará hasta el 
frenie que da á la calle del Coronel Ver-
dugo. 
Afortunadamente, no reinaban como en 
otras noches, fuertes brisotes del Este, pues 
de reinar, no tan solo hubiera ardido toda 
la hermosa plaza de MaUkoff, nombre de 
ímostro mercado, sino también todas las 
man zanas colindantos. 
L a Providencia que no puede menos de 
velar por ei bien de esta religiosa ciudad, 
salvó A Cárdenas do una horrorosísima 
corUlagración, que sólo Dios puede calcular 
laa proporciones quu hubiera revestido. 
E L S E f s O R I R I K á . S 
El dignísimo administrador da ia empre-
sa de Cárdenas y Jácaro, fué uno de los 
primero on llegar ai í dgar del incendio, y 
como inteligontísimo ingeniero que es, dic-
tó algunas medidas para evitarse propaga-
ra a las manzanas contiguas a la plaza de 
MAlukoff ó de Morcado. 
D O ^ S A - N T Í A u O ROJA.S 
Grandes elogios se tributan al diguísimo 
administrador de la plaza del Mercado, por 
la uobUísiui» coudaoi'.a qu« observó, no tan 
sólo tnieutras duró el incendio, si quo tam-
bién cinco ó seis hora« después de con-
cluido, 
qr ibajan.do como eí más activo obrero, 
ora á;icando con todas las precauciones y 
celo i as mercancías existences en los esta-
bléchriíeuióa amenazados, ora tomando en 
su» manr.s un cubo y ayudando como el 
Qids ó retrescar una pared; tau pronto en 
uu lugar como en otro do la catástrofe, el 
¿eoor Rojas mereció las gonorales alaban-
zas de todos los que le velamos sudoroso, y 
cafl asfixiado pur el liurno, trabajar en pro 
de tos infelices, demostrando una activi-
dad pasmosa, un desprecio de su vida he-
r6Ír."i y ciQ amor á sus semejantes dignos de 
luiitaciOn, 
\ las siete de la mañana, y el fuego fué 
dominado á las dos, aun estaba Santiago 
Rajas on la plaza del Morcado. 
üoüienarea de testigos presenciales pue-
den baocf , mi tan solo buenos, sino más a ú n , 
loa elogios que tributamos al consecuente 
empleado qao de tan plausible manera pro-
cedió en los supremos momeutos de prueba. 
Á L A S DOS D E hk M A Ñ A N A 
A. cota hora fue dominado el incendio, 
quedando destruidos los establecimientos 
situados en los frentes que dan á las calles 
de Ruiz y Coronel Verdugo, y salvados los 
de la callo de Calvo y callejón de Andna-
in. La mitad del edificio, próximamente, 
fue pasto de las llamas. 
SORTEO D E O B U G A C í O i m 
Pai la Secretaría del Raneo Español de 
esta Isla se nos comunica que en los sorteos 
celcbradoa en 1" del actual han resultado 
amortizadas las siguientes Obligaciones del 
Kxcmo. Ayuniamieuto de la Llábana por 
Sti.bUO 000, ampliado 4 $7.000.000. 
SECUNDO TRIMESTRE DE 1807. 
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6.830 á C0.G50 
J U I C I O S D E L A O P I N I O N 
En ios primeros momentos se hicieron en 
el lugar de la catástrofe ios comentarios de 
siempre, sin duda por el recuerdo de un su-
ceso análogo en el Mercado de Matanzas. 
Mas después, ía opinión (¡a rcctiíioado sus 
juicios y cree sinceramente que ia desgra-
cia que lamentamos obedece á lo casua! y 
uo a lo iutencio nal. 
LO QUEMADO 
He aq.;i una sucinta relación de ios es-
tablecimientos destruidos y perdidas oca-
sionadas por e¡ voraz, elemento: 
Casilla aánriero 1.—Peletería de O. Ma-
nuel Brea, que salvó á !.a mayor parte de 
sus mercancías. 
Casilla número 2.—Peletería de O. José 
[üíiesta, el cual no pudo salvar nada del 
grao surtido y metálico existente eu el es-
tablecimiento. 
Casilla número 3.—Peletería de D. Ma-
nuel Inúesta, que a! igual que el anterior 
perdió existencias y efectivo. 
Casilla número 4.—Carnicería de ü^n 
José Soler, totalmente destruida. 
Casilla número ó.—Destinada á habita-
ción de los señores Regidores, se quemó 
totalmente. 
Casillas números 6 y 7. — Estas casiUas: 
alquiladas por los asiáticos Juan y Fernan-
do, que tenían en ellas una gran cbiebarro-
oería. se quemaron en su totalidad. 
Casilla número 8. —Vacía. 
Casilla núnu-ro Ó y colgadizo número 23. 
—Café de I). Serafín Fernández, que per-
dió codos los enseres de su hermoso estable-
cimiento, recientemente restaurado. 
Casilla número 3;).—Carnicería de don 
Juan García, que pudo salvar las existen-
cias y papeles. 
Casilla número SL—Cafó de D. Cipriano 
Valcáréel, el que la tenia subarrendada á 
D. Perfecto González. 
Casilla número 35.—De D. Cipriano Val-
¡ cárcel y subarrendada á D. Luis Miraba!, 
que tenía en ella una carnicería. 
Casilla número 30.—De D. Alberto Soler 
y subarrendada á D. Tomás Lima, que te-
nia carnicería, y lo perdió todo. 
Casilla número 37.—Puesto de viandas 
del pardo José íbáñoz, que perdió casi to-
das las existencias. 
Casilla número 33.—De D. José Sorra-
Mons y subarrendada á los señores Peres y 
Diago, quienes tenían una carnicería y lo-
graron salvar gran parte de la carne. 
Casilla número 30 y colgadizo número 0. 
—De D. José Sorra Mons, que tenia eu 
ellos un cafó de los mejores do la pla^a. 
Casilla número 40.—Tienda de ropas y 
baratillo. Pudierou salvar parte de sus 
existencias. 
Colgadizos números 1 y 2.—Baratillo de 
D. José Mantilla, destruido totalmente. 
Casilla número 3.—Sastrería El Turco, 
de D. Julián Beade, (por esta sastrería y el 
baratillo ¡interior se dice comenzó el fue-
go.) 
Casillas números 4 y 5. —Vacías. Se que-
maron los armatostes. 
Casilla número 0.—De D. José Serra, 
quien la tenía subarrendada á D. Hilario 
Bilbao. Sólo se pudieron salvar alguna car-
ne y varios documentos. 
Casiíia número 7.—De doña Francisca 
López, vacía. 
Casilla número 8.—De don José Serra y 
sub-arreudiuia al asiático Pancho, que te-
oía viandas y otros efectos, que pudo sal-
var en gran parte. 
Puesto íijo número 1.—Baratillo de don 
José Uoselló, qne sufrió importantes pérdi-
das. 
Puesto fijo número 2,—Carnicería de don 
Tomás Valdés, que todo lo perdió. 
Puesto fijo número 10.—Baratillo de don 
iíamóu Leal, que pudo salvar parte de l;is 
mercancias. 
Los cafés El Malakoff y Los Catalanes, 
ta funda Eí Pulaco y algunos otros estable-
cimientos que saearou sus mercancías y ar-
matostes sufrieron pérdidas de. considera-
ción. 
Los cuartos que dan á las plazoletas nú-
meros l , 2 y 3, se quemaron totalmente, no 
habiendo podido salvar la mayor parte de 
sus inquilinos las ropas y demás enseres 
que eu los mi*mos lerúun. 
PRTKSClÚV 
Por orden del señor Juez de lostrucci'm, 
Ledo, don Téotirrio Laeaüe, han Ingresado 
en la cárcel y á su disposición, don Serapio 
y don Pedro P>eade y Venero, dueño y de-
penuiecte de la sastrería Ei Turco. 
í -EOTROS. 
En ei lug.ir del sneeso se dijo que ia pla-
za no estaba asegurada. 
Es incierto: lo qne ocurrió fué que una 
de tres Compañías retiró, hace algún tiem-
po, su seguro por diferencias con el Ayun-
tamiento acerca do si el pago debía efec-
tuarse en oro ó billete oro; pero quedó el 
edificio asegurado en las Compañías ingle-
sas Kórwich Union Firc Insurance Socteip 
y en la Isíorth British and Mercantilc Insu-
rance Company, por las sumas de siete mil 
pesos oro cada una. 
De modo que por la diferencia con una 
Compañia, los 21,000 pesos del seguro de 
la plaza del Mercado so redujo á U,000. 
Las mercancías de los establecím-ienros, 
con arreglo ai Reglamento de la plaza, no 
estaban aseguradas. 
"DESGRACIAS. 
Ya hemos dicho que tanto los Bomberos 
Municipales como los del Comercio, se mul-
tiplicaron y realizaron prodigios de valor. 
Natural era, pues, qne sufriera algún per-
cance más de ano de sus miembros, 
líe aquí los que tenernos que lamentar-
Bomberos Mimicipales.—Sexioro-B, don Ge -
rardo Acoeta, don Félix Rodríguez, don Pa-
blo Batista, don Cresceucio Sánchez; heri-
dos leves. 
Bomberos del Comercio.—Scmovea don He-
riberto D'írichíty, espasmo; don Gregorio 
Reyes, espasmo; don Niio Ppns, quemadu-
ras leves; don Policarpo Quintero*espasmo 
y heridas; don Antonio González, espasmo 
y quemaduras; don Calixto Solar, tortico-
lis, don Gerardo Guasch, espasmo y qaeraa-
duras; don Francisco Beath, coutusionee; 
don TeóQlo Urueta, espasmo (grave); don 
Julio Roselló,. quemaduras; don Andrés 
García, espasmo. 
VoUiQtariu don José Manuel Mesa, eepas-
030. 
Paisanos tba Rogelio Baneto y don Ja-
do Q-runero, espasmo y desmayo, reapecti-
vamonté. 
LO qVM DICE BEADE 
En repórter del Diario celebró ayer en la 
cároet una entrevista coa don Serapio Bea-
de, quien manifestó á nuestro compañero lo 
óigu;anr,e. 
"No debo un centavo en esta plaza, y en 
cuanto a '.as de la Eíabaua tengo liquidadas 
miscueuras. Perdí mi establecimiento, que 
avaluaba ea 2,500 pesos y que daba ocupa-
ción á buen número de infelices mujeres; 
perdí ochocientos pesos oro que tenía guar-
dado? en la casa, donde yo ni nadie dor-
mía; quedé en ia miseria. íío cenia asegu-
rado cada,'' 
CONCLUSIÓN" 
se han perdido 
pesos y él med:o 
cincuenta o 
de sustento 
cien personas, a cuyos hogares 
hoy en adelante ü miseria, 
m e e ve 
sesenta nal] 
de más de 
llamará de 
EXTRANJEROS 
Nueva, York 3 de junio, 
E N LAS COSTAS F L O R I D A N A 3 
Cerno hay en las aguas de Florida ac-
tualmente buen número de barcos de re-
gular calado 7 de ligero andar, vigilando 
las cestas de dicho estado, se ha manda-
do retirar de semejante servicio los cru-
ceros de la aduana que hasta ahora se ha-
bían empleado para impedir la salida de 
las expediciones con rumbo á Cuba. Con-
sidáras'e o,U3 la medida .tomada dará un 
resultado más eñcaz, 
m 
E N E L V E D A D O 
Ayer tarde ingresaron en el Vivac 
gubernativo, á disposición del Sr. G; ?-
beruador l íegioual , los cocheros V i -
cente J, Pau y Antonio Kodriguez, 
empleados de la empresa de ómnibus 
L a Unión, línea del Carmelo, deteni-
dos por la guardia de la Bater ía nume-
ro 2, del litoral del Vedado, por auxi-
lio que les pidió el conductor de la 
guagua uíunero 120 D, Esteban Bor-
dón, quien los acusa de haberle desen-
gaudiado los caballos de su vehículo 
y ejercer coacción eu el trabajo. 
EN E L CEREO 
U n cochero de la Empresa del Fe-
rrocarril Urbano de la linea del Cerroi 
nombrado D, Clemente Gómez, y el 
pardo Antonio García, caballericero 
de los ónmibns de i?/ Bien i'ublico, en 
unión de otro individuo, uombrado D. 
Plácido Pérez, eiorcieron violencia 
contra ios cocheros de les guaguas de 
K l Comercio O. Celestino Balderon y 
D, José López Fernández, para que 
. no salieran al trabajo, á cuyo efecto 
trataron de hacer bajar del pescante 
al Balderon, y de pararle los caballos 
del vehículo á López. Los autores de 
este hecho, menos el atropellado Gar-
cía, fueron detenidos y remitidos á la 
Jefatura de Policía-
c o ACCIÓN'. 
E n la calle de la Amistad, entre la 
de Eeiua y Monte, dos cocheros de los 
declarados en huelga, detuvieron á 
D, Lorenzo López, conductor de una 
de las guagas de L a Unión, línea del 
Hospital, haciéndole abandonar el ve-
hicnlo por las amenazas que le hicie-
ron si continuaba trabajando. 
Los autores de esta coacción, que re-
sultaron ser D. Angel Amado y D. Vi -
cente García, fueron detenidos por una 
pareja do Orden Público y conducidos 
á ia celaduría del barrio de Marte. 
EN JESÚS MARÍA. 
Eo el barrio de J e sús María fué re-
ducido a prisión el cochero de la em-
presa L a Unión, D. Manuel Cao, por 
ejercer coacción sobre i ) . Armando 
Kodriguez, empleado de la propia em-
presa, para que éste abandonara el 
trabajo. 
UN LESIONADO. 
Anoche ingresó en la Casa de Salud 
L a Pur í s ima Concepción, D. Daniel Fer-
nández, empleado de la empresa Lu U-
•ÍUCÍÍ, lesionado pur varios de los co-
ciieros declarados en huelga, al tran-
sitar con su ómnibus por U calle de 
Suárez, entre las de Diaria y Puerta 
Cerrada, 
TÉRMINO DE LA HUELGA, 
Hoy han reanndado'sus trabajos los 
empleados del Ferrocarril Urbano, y 
los de las otras empresas de guaguas 
que se hallaban en huelga. 
A los primeros so les ha anuienlado 
sus sueldos en uu setenta y cinco por 
ciento. 
Algunos de los empleados antiguos 
de la empresa L a Unión bao sido de-
clarados cesantes, por haber sido ocn-
padas sus plazas por personal nuevo 
que se prestó á trabajar. 
LA GUARDI A MUNICIPAL. 
Anoche estuvo la fuerza montada de 
la guardia Municipal con sus jefes, re-
corriendo en pareja por las calzadas 
de esta ciudad, para evitar desmanes 
de los cocheros de t ranvías y Omnibus 
que estaban en huelga. 
-««asi?—«R-HK»- • '•• .. 
E N L A C A R C E L , 
Ingresaron ayer D. Manuel M a r t í -
nez, 1). Bestitnto ü l iba r r i y el asiát i-
co José Atay. 
EN LIBERTAD 
Han sido altas en la Cárcel D . Lu-
ciano Mart in, D, Bernardo Aguzar y 
D, Dámaso A l van ño. 
Fuerzas del 1er, ba ta l lón de María 
Cristina batieron á los rebeldes en 
Arcos y Riza, haciéndoles 2 muertos y 
apoderándose de 2 tercerolas, 4 caba-
llos y un mulo. 
E l coronel Aldea, fraccionando sus 
fuerzas en tres columnas, dió una ba-
tida por los montes de Abreos y Mar-
tinas, hizo 2 muertos á los rebeldes, 
des t ruyó campamentos y se apoderó 
de 4 tercerolas y varios electos y be-
rra mientas. 
Por nuestra parte, uu movilizado he-
rido. 
Crónica General. 
Se encuentra eníermo en la Habana 
de bastante gravedad el comandante 
de caballería don Enrique Martorell y 
P a r t a g á s , comandante militar que fué 
hasta hace pocos días del Calabazar, 
donde radicaba la representación del 
regimiento de Borbón, del cual era 
primer jefe. 
Deseamos su restablecinuento. 
Desde mañana , viernes, empezara á 
regir la tarifa uiodiücada del Ferro-
carri l Urbano, que señala 10 centaves 
por tramo y por todo eí via je de la lí-
nea del Pr íncipe, y 15 centavos por 
viaje directo en las lineas del Cerro, 
J e s ú s del Monte y el Carmelo. 
•• -d»—Ô -ISJII 
D E 
Fuerzas de Guadalajara, al mando 
del comandante Serra, batieron y dis-
persaron un grupo rebelde en las i n -
mediaciones de Bainoa, haciéndole 2 
muertos y un prisionero, recogiendo 3 
caballos, una tercerola y tres mache-
tes. 
E l coronel Peijoo con su columna, 
encont ró el día 1", en San Lorenzo, un 
grupo enemigo, al que ba t ió , hacién-
dole un muerto, cogiendo un caballo 
con montura y un máchete . 
Presentados 
En Matanzas, 15, siete con arm as-
en la í la ínuia -1, dos de ellos armados, 
y en Pinar del Kío, íK 
C0Í3P0STELA 52, 54, 56, 60, 




Terminado el B A L A N C E da está, 
casa, ha resuelto realizar de veras á pre-
cios desccncciáos, los grandes surtidos 
que tiene de muebles de todas clases, pia-
nos, pianinos, lámparas de cristal y me-
tal de las que tiene tantas y tan primo-
rosas, que aquí hallará el público ia gran 
ocasión de satisfacer los más delicados 
gustos, á precios baratísimos; como qua 
se trata de verdadera realización. 
Acuda el público y con seguridad han 
de salir satisfechos cuantos visiten la 
casa do 
Sr. Director del DIARIO DE LA MAJKINA 
Mny señor míoy de mi consideración, 
eu la relación de los hechos do la cap-
tura del vapor filibustero, DaunÜcs , 
publicada en la edición de la m a ñ a n a 
de hoy del periódico que con tanto 
acierto dirige usted, se dice que entre 
los expedicionarios hay un tal Carta-
ya; y como se encuentra ea la actuali-
dad eu los Estados Unidos el respeta-
ble doctor don Pedro Cartaya, bue-
no es hacer constar que no es este 
distinguido caballero el s u g e t o á q u e 
so refiere y sí don Eiiseo Cartaya, fu-
gado del hospital mili tar de Matanzas 
| siendo sargento de Voluntarios y es-
j taado de guardia, eu unión de dospre-
! sos por tatidencia, en la anterior insu-
rrección y luego indultado por el Ge-
neral Campos, En la actualidad es due-
ño de una manufactura de tabacos en 
Tampa y miembro del Comité Kevolu 
cionario de esa ciudad. Este Cartaya 
ha acompañado en todas las expedi-
ciones filibusteras al célebre doctor 
Mmioz. 
¡Soy de V. atto. s. s. q, b. s. ni. 
Un tabaquero español. 
Hoy, junio 3 de ISUT, 
L A N A V A H E É 
Esta oinñana se hizo á la mar, cou rum-
bo á Voracntz, ol vapor correo francés La 
Navarre, llevando carga y cuarenta y dos 
pasajeros. 
T O D O S L O S L U N E S E l ie íe de esí© popular estable-
dtí su tralor marcado, d&náo principio el próx imo 
sig-uientes art ículos . 
las m e r c a n c í a s qae oportvicamtn^ 
Baunciará, cea una rebaja d¿ 
un 
coa los 
Principe Alfonso 11 y 13 
HABANA, Teléfono 
Americanas de Eamié á 75 centa?SE mu, 
Americanas de Eamíé í4aiíra" á 11 
Americanas de alpaca superior á $150 uiu, 
ámencanas de seda china i % 4 una. 
ámericanas j clialecos franela á rajas á $2.50, 
A todos e s í e s precios se hace la rebaja de l 2 5 per ICO. o sea ia cuarta part© 
liiiiienso surtido en ropas hedías para caballeros y D Í O O S , 
CAPAS DE AGUA c IMPERMEABLES A PRECKKS BARATISIMOS, 
P r e c i o s fijos m a r c a < l o s e n c a d a a r t l c i i l o . 
Los Señores sastres obtendrán grandes ventajas 
prando en este Grao Almacén. com-
COIPBOJL GOMO, i i i 11 COI», Ei 13 il imí li É |líi lii lili 
VENTAS EFECTUADAS HOY 
300 cestos papas Coruüa, rosen ado. 
•J00 sacos mau Pcuiusula^ á 4i reales 
arroba. 
375 sacos raau FcniEiSuiar. á H reales 
arroba. 
115 sacos b a bicb ue \ as gord AS, á 7* t©a-
les arroba. 
200 sacos arroz semilla, á ¿H reales arro-
ba. 
300 barriles aceitunas, á 3¿ reales uno. 
30 cajas IfJ lacas pinnenros. á 18 reales 
las 24 li2. 
100 caías sidra, á u r e a Cruz Biaaca, á % 
caía. 
140 tvib-iá sidra, marca Gaerriíiero, á $3 
caj . i . 
miilBi <IB' I t i » i 
C A M B I O S 
Centenes a 6.45 p l au . 
En cantidades a 6.48 plata 
Luises á 5.12 plata. 
En cantidades á 5.15 plata, 
Piata SlJ-á 81^ valor 
Oaidehila , 05 á (16 valor 
puerta siempre ia tiene 
BOEBOLLA de par en par para 
ĉ ue el publico visite y vea 
los grandes surtidos que en-
cierra, aunque 
d-29 Mj 
Secrtóa k les M m k la M m 
LAMPAEILLA N. 2 
v L O N J A D B V I V E R E S ) 
Horas de despacho: de 7 á I O d@ 
la m a ñ a a a 7 de 12 á 4; de la tarde. 
T E L E F O N O S. 
Representante en Madrid D, Ántoaio Goneálo* 
Lópee. C ITS F 1 J a 
y e n e n u T r a s a l 
k vapra raras fricsses 
B a j o c o n t r a t o » p o s t a l c o n e l G o -
b i e r n o f r a n c é s . 
Coraña . . \ E S ] 
Santander, i 
St. E m i r e - F S A K r C I A 
Saldrá para diebos puertos directamento 
el dia 15 de Juiiio á las ocbo de la njañana 
el vapor irancós 
capitán DDCROT. 
Admite pasajeros para Coruña, Santan-
der y St. Nazaire; y carga para to<?a Euro-
pa, Rio Janeiro, Buenos Airea y Montevi-
deo eon conocimientos directos. Los conooí-
mientos de carga para Rio Janeiro, Monte-
video y Buenos Aires, deberán especificar eí 
peso bruto eo kilos v el valor de la factura* 
£.a earga se recibirá únicamente el dia 
12 por ser festivo el 13, en el muelle de Ca-
ballería; los conocimientos deberán entre-
garse el dia anterior en la casa consignata-
ria con especificación del peto bruto de la 
mercancía, quedando abierto el registro el 
10. 
Los bultos de tabaco, picadura, ete., de-
berán enviarse amarriidos y sellados, sin 
cuyo requisito la Compañía no ae hará res-
ponsable á las faltas. 
No se admitirá uing4n bulto después del 
dia señalado. 
Los señores empleados y militares obten-
drán grandes ventajas ea viajar por esta 
línea. 
Los vapores de esta Compañía signen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores Impondrán eus con-
signatarios, Amargura nám. 5, BRIDAT, 
MONTEOS y COMP. 
4215 ai0-3 <n0-4 
na á 
pe le te r ía B J L P A B B u , w Disipo esquí -
guiar l ia rocibido una gran, remesa d@ 
cacado fresco, bonito y barato para comba-
, ^ * ^ | ^ ó m i c a ' V €i renombrado 
caizaao JS^THA especial para esta casa do 
P. Cortes y Ccmp. de Ciudadela. 
Calsado de primavera, de 




á S 2 
A c u d i d pues, á recojer florea, eme est-i 
en ei mes de Mayo, á la pe le ter ía • O i* 
m i 
OBISPO Y AGUIAR, TELEFONO 513. 
m m i Q D E L A M ¡ m ñ A , - ~ h ^ ' d a 1 3 3 7 
Í 1 L 0 S 0 F I A S D E L O A E I N O 
E? un axioma, y por lo tanto una j 
verdad al alcance de todas las inteli-
gencias, qae el concepto cine e! marido 
merece á la pública opinión envuelve 
á la esposa, en términos tales que lle-
r a corona de gloria la mujer del sabio, 
del artista, del üombre ilustre, en tiu, 
aunque ella no baya demostrado po-
seer superiores dotes intelectuales, y 
arrastra la bopa de la ignominia la 
conipañera del criminal, aunque sea 
más honrada y buena que los más es-
clarecidos modelos de vir tud, pues ten-
dr ía 4 lo sumo derecho ¡í. la compasión 
|> las pintes piadosas y tal vez á su 
/uuosna en caso de que la baya menes-
ter: pero lodos cuantos en ella tí jen su 
njente, por mucha pureza que en tal 
l isura descubran, recordarán, aunque 
asi no quieran hacerlo, los act<ás puni-
bles que el marido cometió. 
ÍSÚ lectores míos, esta unión de con-
«septos en el maCrirnoulo sigue á la 
noión do los esp í r i tus que íormau uno 
solo que, con alitas bkíucas y figuras 
de angel, vuela basta la mansión de 
Dio», hasta el templo de nubes de co-
lor derosa, que es el lugar en que se 
jniblicau los amoies puros que se sien-
ten en la tierra. 
En la practica se demiiefttra la ver 
daii con <l»tos peregrinos y graciosos 
hachos que uo tionen usas explicación 
que la precitada unidad ó identifica' 
cíon de conceptos, pero hechos «pie ua 
di« podrá negar; véase cuales son és-
tos: 
Nuéstra sociedad, especialmente la 
de los pequeños puoblos, designa á. las 
espa.sus do los luiicionarios públicos 
por o i nombre del eargo que estos lle-
van. Se liama ingeniera, jueza, médi-
ca, registradora, etc., á las d u e ñ a s del 
hogar y reinas del corazón de los que 
ejercen Jos referidos cargos, y mil ve-
ces se encierra gran verdad en este 
modo de designación, pues dada ia 
identidad de cárao téres y de vida que 
debe existir en los matrimonios bue 
nos, al cabo de algunos años de vida 
conyuga! se ve que la médica salió re-
cetar; que la abogad;!, entiende de ale-
gatos y de recursos ó incidentes como 
el primer leguleyo, que la ingeniera 
sabe de hidráulica, de estereotoinia, 
de importas, de arcos y de ler rocarri-
les, de igual manera que si hubiesee«-
tudiado este di l'icil orden de materias. 
Sentadas estas premisas, consideren 
las jovencitas que tienden el primer 
vuelo por el asüxiau le espacio quero-
dea á, la sociedad, y más aun conside-
ren los padres y los hermanos de tales 
n iñas , llamados por Dios á ser sus án-
geles guardianes, q u é castigo merece 
aquel que con alguna condición negati-
va, por pequeña que és ta fuere, pre-
tende arrastrar al descrédito que lle-
va consigo tal condición á una pobre 
niña que, con el mimo y cariños de 
sus padres, y con el concepto que me -
recen la bondad y la dulzura, vive ro-
deada de aureola purísima. 
Jín grado mayor, y recorriendo la 
escala de menos á más intamia, ved, 
Jectores míos, la execración que mere-
ce aquel incalificable KNTK que, es-
tando reputado ante el mundo' ó por 
perdido y por mal cumplidor de sus 
deberes, pretende el amor de una niña 
"buena, la cual habrá de ser para el 
porvenir la malvada esposa del malva 
do, ó en el caso de más piadosa aupo 
sieión, la víctima, cuyo nombre respe-
table por la bondad de la que lo lleva, 
anda en lenguas de todo el mundo, pu 
dleudo muy bien haber estado oculto 
pudorosamente en el bendito sagrado 
de un hogar, adornado con las flores 
de la fe, y coloreado con la luz rosada 
del carino verdadero, que ea el que a-
idma al hombre á. luchar con el mundo 
para, hacer felices á los seres que cons-
t i tuyen su familia, y es el que impulsa 
& la esposa á considerar como una ca 
dena de flores la sujeción do la farol 
l ia . 
Be aquí la demostración do estas 
verdades en forma de dos cuentos tan 
i) ¿MI rosamente históru'OS, que sola-
mente vario los nombres. 
11 
Pepita era, «m ángel, una niña ea* 
cantadora, blanca, rubia, ideal, en fin, 
el auetiodo un poeta á lo l ínr ique Llei-
ne ó de cualquier adorador de las dio-
sas de los lagos y de las selvas del 
Jiorte. 
En la población en que residía no se 
hablaba de otra persona más que de 
ella; se imitaban las modas que ella 
llevaba; tenía centenares de adorado-
res de aquellos que el donosísimo es-
critor contemporáneo, Rafael G. San-
tisteban, calificó de moscones de vieja, 
pajaritos atontados que miran de lejos 
y hombres do sentido común que ni 
hablan tonter ías , ni miran en triste, 
in sollozan en lünebre. Era, en On, la 
di vina Pepita (como la llamó a lgún 
poeta, recordando el caltñoativo con 
que en tiempo de (Járlos I V se desig-
naba á la famosa Tudó) una soberana 
de la moda, que empleaba el sistema 
constitucional, en voz de extremar su 
orgullo y sus prerrogativas, como hu-
lúera podido hacerlo una absolutista, 
pues era amable y Imona y nada or-
gnllosa, no obstante su tono y su be-
lleza. 
Sus padres estaban locos de entu-
siasmo ¡mi ella y se soñaban parala 
Hiña grandes partidos, algo así como 
príncipes ó millonarios, que éstos son 
los que se llaman partidos brillantes 
t-u el siglo, que por ser llamado de las 
luces, ha suprimido de una plumada 
t i corazón. 
Desdeñosa la niña con cuantos se la 
fueron presentando, por pensar ella 
que al corazón no le puede mandar la 
caneza, tardó mucho tiempo en darse 
menea de que habla nacido para que-
rer y para sentir. 
Se presentó á la bella uno de esos 
histriones inmorales que se ponen ca-
jeta de guapos y simpáticos para me-
jor ocaltar las negruras y el cieno de 
t u alma. Hombres que tienen la beau-
ie du diable (como con respecto á ias 
hermosas infatuadas decía Armand 
S^uvestre), y abundan muchísimo en 
issiá sociedad fumiga-ble y nó fumigada. 
Se en a moró Pepita como ana loca, y 
debajo de la careta de la mansa oveji-
ta 86 reveló un corazón de hierro. 
El chico era "á la moda" una esta-
tua de barro, un capitán Febo ¿có-
mo no habría, por lo un to , de conquis-
tar x Ja fríyolÁ a.üa'? 
Hubo oposición paternal, uo obstan-
te las mentiras del muchacho, que ha-
blaba de formalidades de que jamás dió 
pruebas, y de tierras y castillos que 
en su vida poseyera. La triste jornada 
terminó con rapto y depósito al ampa-
ro de una ley que, queriendo evitar un 
bien, ha causado muchos males. 
A l cabo de pocos di as, el bellísimo 
sujeto, antiguo perdido que se habla 
gastado su escaso patrimonio eutre 
bribones y cortesanas mundanas, era 
el marido de Pepita y mantenía nue-
vos amoríos con la fortuna de la niña. 
Durante los primeros meses de su 
matrimonio, antes de arrojar la másca-
ra por completo el asqueroso histrión 
de la moralidad, salía con Pepita de! 
brazo por las calles y . . . . ¡no fueron 
lágr imas las que vertió la delicada se-
ñorita, al notar la forma irrespetuosa 
y hasta grosera con que le saludaban 
algunos amigos y camaradas de su 
marido, siempre acostumbrados á ver 
á éste con mujerzuelas de la peor es-
pecie! 
La empezaba a envolver nna atmós-
fera asfixiante en que ol la misma se 
había metido. 
Un día, un antiguo camarada de l i -
bertinaje del histr ión, no pudo com-
prender que Pepita fuera digna de 
respeto, porque para tales bárbaros no 
es respetable ningoua mujer; vió a la 
recién casadita y tomándola por una 
de tantas mozuelas como él había tra-
tado, le dió dos golpecitos en la espal-
da y la dijo un chiste atrevido. 
Aquel d ía Pepita, la señori ta delica 
da y digna, creyó morirse de repente. 
7 i n 
El desenlace de esta historia es el 
que fácilmente puede tsuponerso. 
¿Veis ese salón en que una porción 
de gentes descocadas celebran escan-
dalosa orgía? Allí está Pepita, 1» 
antes niña, pudorosa, que se acabó de 
ahogar ea la atmósfera por ella ele-
gida. 
111 
La historia reverso es muy breve. 
A l pie de un confesionario, eu un 
templo de la corte, vi hace poco á una 
linda señori ta , hija de uu librepensa-
dor empederuido y educada en las 
máximas insanas de odio inextingui-
ble á los representantes do Dios eu lá 
tierra. 
Llevaba de la mano á dos niños hi-
jos suyos, que confesaron devotamen-
te, y hechos unos santitos, recibieron 
la comunión, 
¿Oómo se hab ía verificado el mila-
gro? ¡Ah, bien fácil es saberlo! 
Mi amigo J u a n í n , el más creyente y 
religioso de mis compañeros de carre-
ra, se había casado con tal señorita. 
IV 
¿Negareis ahora qne el concepto de 
que el hombre goza, da calor al hogar 
y envuelve, por la tanto, á la elegida 
por él? 
Domines que queré is de veras, pro 
curaos prestigios y glorias, si uo por 
vosotros, para formar la aureola de 
vuestras compañeras en la vida. 
Si no lo hacéis así, será que uo sa-
béis quererla. 
JUAN M. DE CÍPIIA. 
C l á . 
El crimen de Antón Recio' 
¿GE ACLAHAEÁ EL MISTEHIO? 
Hoy se coustituirá en el hospital Álde-
coa, ol Juzgado do Inatruccióu do Jesús 
Ni a ría, quo oiiiion<lo on la causa inst ruíada 
para el esc la roe i míenlo del crimen perpe-
trado en la madrugada del martes áltimo 
en la bodega IAX Gerona, callo de Penal-
ver, esquina a Anión Recio, con objeto de 
tomar declaración A los heridos D. Fran-
cisco Pérez Martínez y D. Marmol Sauto, 
que ya han recobrado el conocimiento. 
ACCIDENTE DESGRACIADO 
T:'.l moreno Hipólito Alvear, d« 60 años, 
fué asistido ayer tardo en la casa de soco-
rro de la l " demarc icióu de la fractura de 
la octava y novena costilla, cuya lesión su-
frió casnalmeoto al caerse de un andamio, 
rompióndoso nna tabla, en circunstancia de 
estar trabajando de albañil en la casa nñ-
mero 9f> d(í la calle de ü'Koilly. El lesiona-
do fnó trasladado & su domicilio en grave 
estado. 
EN EL MUELLE DE CABALLERIA 
Al tratar ayer al medio día el moreno 
Domingo Bonoro, do echar un saco d* 
arroz eu nna de las tongas que se hallan en 
el muelle de Caballería, hubo de caerlo so-
bro el pío izquierdo, causándolo la fractura, 
de la libia y peroné, cuya lésión füó califi-
cada de grave. 
EN LA BODEGA "'LOS P 0BEES.,, 
El celador del barrio do Tacón dió cuen-
ta al Juzgado Municipal de Guadalupe, 
que D. Manuel Véubi, dependiente de la 
bodega "Los Pobres", calle de la Zanja, 
esquinad Aguila, cansó varias lesiones al 
menor ü . Agustín Mareo Torres, á causa de 
unas palabras habida entre los mismoá. 
MUJERES LESIONADAS. 
Una pareja de Orden Público presentó 
anoche en la celaduría dol barrio del Tem-
plete á. U" Carlota Fierro, vecina de Inqui-
sidor, 35, y . i D. Nicolás Peralta, por que-
jarse 1;< pritnora de haber sido lesionada 
por el ídtirao. 
También en la celaduría de) Pilar se pre-
sentó D* Veneranda Collazo, qnerollándo-
se contra D. José Martínez Sánchez, qne ie 
babia maltratado do palabra y obra. El a-
cusado rué detenido. 
POR ESCANDALO. 
Aysr fueron detemdas, por estar pro^no-
viendo escándalo en los barrios de San Lá-
zaro y Santo Angel, las blancas doña Car-
men Villar y doña Dulce María Parejo, y 
las morenas María Teresa Fernández, Ma-
ría J. Hernández y Dolores Key. 
REYEETA Y LESIONES. 
Los inquilinos de la casa námero 14 de la 
calle de Florss. pardos Carlos Cay y Móni-
ca Valdás, tuvieron una reyerta, y al inter-
venir el blanco Marcelino Cuevas, fué agre-
dido por el primero con un cuchillo qne vo-
mó de una mesa, inürléndole una herida 
en el antebrazo derecho. 
El agresor, al emprender la fuga, hubo 
de caerse al salir por la puerta de la calle, 
ocasionándose una lesión en la mano. 
Detenidos todos, fueron remitidosal Juz-
gado Manicipali 
HURTO, 
Por aparecer autor del hurto de un ñas y 
siete posos billetes, fué detenido en el ba-
rno de San Nicolás ei blanca Domingo 
üeraAadez. 
"LA ILUSTRACIÓN DE CUBA".—La 
víspera de la fecha de su publicación, 
recibimos el número do este periódico 
correspondiente al 1° de junio, deno 
tándose así la regularidad y exactitud 
en la publicación de esta excelente Re-
vista. 
E l presente ejemplar contiene, como 
primer ar t ículo, la primera mitad del 
Discurso pronunciado por su colabora, 
dor el doctor don José M. Céspedes, en 
la Real Academia de Ciencias de la 
Habana, en !a sesión del 30° aniversa-
rio de su fundación, y que versa sobre 
la ExíHienda- v condiciones He la vida en 
la -profundidad de túM mares. Exhibe 
luego un art ículo lleno de npnl y re-
dactado con uu estilo perfecto, original 
del gran critico y escritor Manuel Ca-
ñete, titulado Li:g Sabandijas de Nues-
tra Sociedad, en el qne pinta á los par-
venus ignorantes, desmoralizados, so-
berbios y atrevidos, que andan por e-
Bas palles de Dios, IJO /Juí /racíónpre-
senta nn capítulo de ias Disertaciones 
sobre la Atmósfera, que su Director 
viene en ella publicando; y sin hactr 
mención de sus periódicas secciones de 
.4 Través del Mundo, Los Modas A ctua-
les y Notas Sociales, señalaremos, como 
de mérito é interés, la novela histórica 
cubana del escritor José A. Echeve-
rría , Ántonell i , comenzadaápub l i ca r , y 
que es una de las joyas de la literatura 
cubana- y de edición desde hacemuclios 
años completamente agotada. 
Eu so parte de grabados, esa Revis-
ta presenta los cuadros: "Arrepenti-
miento", "Fiel y Ultimo Amigo", ' 'Bo-
dega de la Plaza, d«l Vapor de la Ha -
bana", "La U ltima Etapa del Caballo", 
"Casa eu SaiWíágo de Cuba, donde na-
ció el poeta José ¡VI. Heredia", "Marte 
en acción", " U n F i g u r í n de Modas", 
etc., etc. 
Aprovechamos el dar cuenta del ú l -
timo número salido á luz de La I lustra-
ción de Cabul) para cumplir un encargo 
de su Director-pmpictai io, nuestro 
compañero el señor licenciado don Car-
los de Pedroso, y que se dirige ú sus 
apreciables favorecedores, Suscriptores 
y Anunciantes, el cual cons ste ea lo 
siguiente: 
" L a Dirección de esta Revista se 
une desde luego a.1 acuerdo tomado 
hace pocos d ías por la mayoría de las 
publicaciones periódicas de la Habana, 
eu el sentido de que, dada la enorme 
depreciación del billete-plata y su es-
caso valor en plaza, y considerando que 
tiene iorzosauieute que pagar parte de 
sus gastos en oro y plata, se vé obl i -
gada, muy eu contra de su voluntad y 
sentimientos, á rogar a sus favorece-
dores que, desde ahora en adelante, si 
no pueden ó no les conviene abonar 
sus recibos pia la metálica, lo vor i l i -
quen en billetes en doble cantidad, ó 
sea $1.G0 la suscripción mensual y $14 
los anuncios corrientes trimestrales." 
HEAVT&KTÜRA. — Se nos comunica 
que la antigua barbería, situada en la 
calle de los Oficios, entre Lamparilla y 
Obrapía , ha abierto de nuevo sus puer-
tas ^1 público, reformad» en sus ador-
nos y mueblaje con sencillez y elegan-
cia. 
El dueño del mencionado establcci-
miento, don Francisco Hernández, o-
fiftce á sus parroquianos un buen ser-
vicio, pues para ello cnenta con laeoo. 
peración «le excelentes oficiales, perit.í-
simos en ei manejo dol peino y d« la 
nava) a. 
Respecto ^ orden y asco, las perso-
nas más escrupulosas oo t endrán nad* 
qne reprochar en la referida casa. 
Para terminar, pondremos en cono-
cí ruiento «le los lectores, que en aquella 
casa hay uu cirujano dentista que se 
encarga de las operaciones de sn ramo 
que se le confien, cobrando un módico 
estipendio, en consonancia con la cri-
sis económica por qne atraviesa el 
país . 
ODIO INMOTIVADO.—En general, loa 
obreros industriales atribuyen, en par-
te, la si tuación qne les cabe, al empleo 
de las máquinas , sin reflexionar qne l* 
sust i tución del trabajo manual pot el 
mecánico es hecho qne no pnede com -
batirse, y pretensión infructuosa la de 
poner límites al progreso. Lo (pro st 
puede solicitarse de la ciencia es que 
los adelantos y el empleo d e l » 8 máqui-
nas tiendan cada día más á mejorar el 
trabajo aislado ó individual y que de-
jen de ser únicamente elementos apro-
vechables para los trabajadores de las 
grandes poblaciones. 
Felizmente, la transformación que 
solicitamos so propaga gracias al em-
pleo de los motores eléctricos, de los de 
petróleo y otros de sencillo manejo y 
limitado espacio que ponen en acción 
los telares ó máquinas al cuidado de 
un solo obrero ayudado de su familia. 
Se establecen en todas partes ya fábri 
cas que transforman corrientes h idráu-
licas en energ ías eléctricas cuya poten-
cia excede en muchos casos de 1,300 
caballos, fuerza qne por medio de car-
bles se transmite á localidades que 
distan rouebas veces 40 6 50 kilóme-
tros del punto productor. La trans-
formación de que damos noticia per-
note al obrero trabajar en su vivienda 
acompañado de su familia para ganar 
.BU sustento y abandonar la asisten-
cia á los grandes talleres, viniendo á 
ser las máquinas las que operan esta 
revolución, á. pesar del odio con que ei 
obrero las mira. 
COPLA.—(Por J o s é Iniela.) 
Tiene España, entre otra* cosas 
que le envidia el extranjero, 
las mojeres más hérraosas 
y el ejército más ñero. 
COMER Á UÍENDA SUELTA,—Nego-
ciaciones matrimoniales. 
E l Padre.—¿Tiene usted lo suficiente 
para subvenir á las necesidades de mi 
bija? 
E l Novio.—Sí, señor. 
/ £ / i a á r e . — ¿ L a ha visto usted co-
mer? 
E l AToi'i.o.—Muchas veces. 
E l Paire.—Bueno. Pero ¿la ha vis-
to usted comer cuando no la ve nadieT 
ESPECTACULOS 
ALBISU ,—Compañía de Zarzuela 
Función por tandas. — A las 8: J 
Aparecidos.—A las 9: Los Oocineros 
A las 10: L a Marcha de Cádiz. 
IRIJOA .—Oompaüía cómico-lírica de 
Bufos «Miguel Salas.,,~Las zarzue-
litas-Lrt* Mulatas y E l Dorado,—Vis-
tas de movimiento,—Alas % 
A L K A M B s A , — T r o s tandas. —A las 8; 
Los 
Estreno de Caballería Chulesca.—A las 
9: E l S u n - S u n . - A las 10: Dos Rotos y 
un Descosido. B.ules y el Cinemató-
grafo. 
GRAN CARROUSELL. —Solar Pubi-
llenes, ]STeptuno frente á Carneado. 
Funciona todas los días, de o á 9 de la 
noche. Regalo á ¡os niños de un ca-
ballito tnmtar io que es ta rá de mani-
tiesto en el mismo locaL 
PANORAMA Da ¡SOLER.—Bernaza 3. 
Compañía de Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vistas de la 
Guerra.—A las ocho. 
R E G I S T R O C I V I L . 
Junio 2 
K A C I M I E N T 0 . 3 . 
CATEimAL. 
1 varón, blanco, legítírriíj, 







2 hembras, blancag; naturales. 
2 bembras, Dunca?, legitimas 
1 varón, blanco. ihtgjUimo. 
I varón, bianco, Itfdpumoi 
CEERO. 
No hubo. 
M A T R I M O N I O S . 
PILAJR. 
Juan María Cabrera^ con María Espino. 
Guadalupe. 
Bernardo Obregón, con Amparo Rosa* 
Rodríguez, Mouserrate. 
José Fornos, cou María Josefa García-. 
Guadalupe. 
Miguel Gu7,mán Termes, con María Ca-
ridad. Sanios. Pilar. 
D E F U N C I O N E S , 
c^r SURAL. 
Ramón Ajoe, Cantón, blanco, 08 años, 
Casa Blanca. Aneurisma. 
Doia; Amaliá Kosas, Méjico, blanca, 26 
años, íl. de Paula, Nei'ritia. 
Guadalupe Cárdenas, Habana, negra, 1G 
años. H. de Paula. Enteritis: 
Felipa Herijá, Matanzas, negra, 90 años, 
H.-de Paula. Seueccud. 
BELÉN 
Doña Juana Vasara, Habana, blanca, 8 
anos, Egido, 8'J. EnteriCls. 
Dona Concepción Mendive. Pinar del 
Kio, blanca, 4¿ años Mercedes, número 59. 
EutenriA. 
DODA Dolores Ramos, Pinar del Rio, 32 
anus, bJanca, Cbacóu, 27. Tuberculosis. 
CUADALUPE. 
Don Baldomcro Fernández, blanco, Ha-
bana, 18 meses, Industria número I5ü. En-
teritis; 
TESTJS MARÍA. 
Doña María Fernández, Bejucal, blanca, 
34 años, Sitios, 59. Nefritis. 
Don Pedjo Ramírez, Candelaria, blanco, 
13 años, San Nicolás, 190. Disentería. 
Duu Antonio García, Habana, blanco, 9 
años, Ma.'oja, 59. Tuberculosis' 
J'ILAR. 
Doña Clemencia Ramos, Guanajay, blan-
ca, 49 años, Vapor, 35. Enteritis, 
Antonio Zanson, Cantón, 67 años. Zanja 
98. Tubcrculoaía. 
Don Severo Boras, 31 años, Sona, 
biiuco, Hospital do Madera. Fiebre ama-
nlJa. 
Don Genaro Tercero, sin edad, Albacete 
blaüco, liospiial do Madera. Fiebre ama-
niia.. 
Don Ineso Arábalo, C. Real, 2ü años, 
biauco, Hospital de Mjidor». Fiebre ama-
rilJA. 
Don Pascual Ptiroz, Albacete, sin edad, 
blanco, Uospii»! de Madera. Fiebre aina-
rlila. 
Don Francisco Mótijol, Castellón,21 años 
blanco, tluspiul de Madera. Fiebre ama-
riíl». 
Don Antonio Escobar, Sftgovia, 20 años, 
blanco, Hospital do y adora. Fidbre aun-
mía. 
DOQ Ramón Toledo, 42 años, Habana, 
bUnco, Sao Baíaej, 174. F. tifoidea, 
Don Adolfo Ftinangaray, 3 meses, Ha ba-
ña, bíáácó, Sda LAzaro, nómero 3/5. Dntc-
ro colitis. 
CURRO. 
Don Santiago Llerooa, Cádiz, blauco, 64 
años, J. (Jai Monte, 274. Entorítis. 
Don Miguel a rosta, Babau», blanco, 2 
años, Fuineou?, 3J. tmcerltls. 
D^u Pteojao Orta, Habana, blanco, 63 
años, ¡SAU Ciixtobai, 13. Árterio esclerosis. 
Don Jusó Sanüstoban, EUbaDa, blanco, 
42 ÍLÜOÜ. Sda Ramón, í l . Dnteritid. 





Dr. PEDRO A . PALMA 
M E D I C O C I R U J A N O . 
Se ha Irasladado á CLacón n. 4.—CoüBultas de 
12 á 2üjeno8 los hiue*. 4(]¿ t •¿6'lJu 
Dr. José A. Taboadela 
M E D I C O C I R U J A N O . 
Se dedica especialuiente á las enfermedade» del 
f echo y ds las Tíae digestiTaa. 
Consultas de 2 a i Prado 91. 
3939 26-26M 
Dr. Abraham Pérez Miró 
Médico de risita del Centro Asturiano 
N^r-tnno 187 (altos) 
C 527 
Consaltas de 2 (i 4, 
36-2 Jn 
Br, i m González O-Brien. 
M E D I C O C I R U J A N O . 
Consultas Je 1 á 3, los martes, jueves T sábados 
CaospaBane 75. 0 753 20-2 JÜ C 753 
Dr. J . A . T rémolo 
Especialista ea Enfermedades de niños y Afeccio-
nes asmáticas. Manrique 71. Consultas de 11 á 1. 
Telefono 1672. iVSi ?2 U n 
Gremio de Fábr ica de Cigarros. 
Con el iin de. celebrar segunda sesión del gremi0 
de fábrica de cigarros, con el único objeto Je resol" 
ver icerca de ias pruebas presentadas por up agre-
miado que ÍS consideró agraviado por virtud de la 
ciio:a que se !e impuso, cito por este medio á todos 
les <jue componen el reierido gremio para la junta 
que (endrs efecto á las ocho de la neche Je) vismes 
4 jei ictuai «n la Cámara Je Comercio. —Habana, 
junio i fle láy7. — E l Síndico 2 ,̂ Pedro Minias. 
C» rSri a-'-J 
SAJNT F E L I P E N B 2 R I 
E l demingo se celebrará la festividad mensual de 
la Guardia Je Honor. La misa de comunión general 
sera a las sie'.e. B^brá misa de Joce. Por la noche 
lo« ejercicios Je costumbre y sermón por un K. P, 
Caruielita. ^Jj^l la-S 3U-4 
T J & Y E X I S T E N C I A S D E L O S C E L É B R A -
XTl Ji's bizcochos Marinelli en el Refrigerador del 
S.. Mantecón, San Kafael u. 3, íucursal Je Matías 
LópoT.. Obrapía 53, rlveres fiuoj, O'Reilly 23, pla-
reria E l 29 Topasio, Muralla 113, frente á Cristo, y 
Coucepcióa 88, panadería, en Guauabacua. 
2014 a«-3I 
A»í se titulará en lo sucesivo el estaiile* 
eimiento de nécíav-soda qne se deuominabíi 
E l Paris ién , situado en Obispo mi mero 
*)4, Sus nuevos dueüos lo han montado con 
todos los adelantos modernos y eu él se ser-
virán íoda clase de reírescos, mantecados y 
esquisiíos sorbetes tan bien beclios coaio 
los que confecciona E l Decano de la calle 
de Sau Riifael, debieado su crédito á esa 
circunstancia. El público qne honre eoo su 
presencia la referida Sucursal quedarft 
satisíídio de ia bondad de los artículo?. 
•MIS 3d-3 3a-
B a ñ o s de Mar 
E L P R O G R E S O D E L V E D A D O . 
Estos liañoi cuyas aguas son las mas puras, están 
a disposición Jeipuolico. En el ciítrpo ali.'Je estr 
estíthlf.cii-'jitijto se alqnilaD casas amuebiad.-ts para 
familias, muy iresca-sy comodiU, 
3&43 aír, 13a-l3 iSJMy -1 4 
ES. JEF 
y d e m á s particulares, se alquilan 
muebles con derecho á la propie-
dad, rebajando el alquiler propor-
Cionalmente al tenor de las cantida-
pes que entregue á cuenta para ad-
quirir la propiedad, y se venden ba-
ra t í s imos . Monte xx. 2, letra G . 
40 <3 a8-l 
T I N T O R E R I A L A CEKTTRAJL 
'J'cnifute Key 33 entre Cuba y Agniar. 
En t»tc etublecüútenl-o «e limpia, tifie. Ierra y ri-
btvt» ivóa. CI»ÍC df topa Je caballeros, se liben de 
Uxioa colorts lo* teítidoí de señora, man!*» de bu 
rat-o y luna, mal'villa», blondas, pañuelos^ cuiiaa, 
ílec*», íctl» en madeja, etc. Ídem piezas de ca-simi-
rea, infrinog, alpacas, «at-en», sargáí y groa. 
T I N T E S F I R M E S ¥ FINOS. 
¿•¿RN^NDfiifi Y UEKiaAííOS. TC)¿/*DO 783 
4070 a+-l 
Fars combatir Jas IHspepíias. fiai»' 
trolgiM. Enlates áciilos. VémH^s iie 
ias Señoras eiobarazada* y d* )»» ni. 
g»8, Gaítrili», Íjjap#líisd9, Pi^es' 
tioces dinciJes, IHarreai (de los ni* 
ños, Tiej^s y tlsfcoí) etc.. aada »ejor 
qae r 1 
D B G A N D U L 
qneiifl sido h«iirade con UB iaforate 
brtllante por la icadpmií d<« Cies-
eiaí y príonado CÍB M E P i L L i DE 
OKO j ÍJiplotuaj d» Hdoor en la* 
O N C E BiposicidBes á que ka con* 
enrrido, 
P í d a s e en todas las boticas. 
C 53* I Mr 
A O T J A V I O 
H A B A H A 
BLANCA," 
Más baratíi qne el Agua Vicliy impor-
tada. 
Í5nvasacla en sifones no pierde gas car-
bónieo ni ninguna propiedad curativa, 
como suced* con el agua importada en bo-
tellas con tapas de corcho. 
Recomendada por la ciencia médica, 
segfin el signiente Informe del Laborato-
rio ilisto-Bacteríológ-ico, qne dice así: 
"1? F.l ¡jfriia aiíaJizada es alcaliua-sódica, 
d̂*» ooroposíoioi» análoga ála de Yifhy—2? Que 
*<p|,pde otílízarse ea Ijisafeccioiies e» quese lia* 
(>U*n indíradaá l¡íá mtucioní.das Agua»'; en las 
*'flDi'erniedades del liíjado j fu greneral ou lo-
adas las cDffrmpdadeí» d d aparato digestivo y 
**fcn las d^pcndicBlos doiJ ártritisiuo. Habana 
^diciembre 22 de ISÍHJ.-Dr. JBaHuel üiüllu— 
•'lUr. Jiiau N. l>á»aJtí»." 
D r . O. Acosta. 
Vto. Bao.—FC1 Director, 
D r . J . Santos Fernández. 
\ 15 co i i tavos p l a t a c a d a s ü ó n 
dODlefi ienUp u n l i l i o. 
A bou o de 3 0 s i i on es, $4 p l a t a . 
K?¡n diapata la mejor a^ua de Selíz del 
mercado, elaborada con agua de V e n t ó 
saleta á la elimínación de todas la sus-
tancias calcáreas , 
A 15 c e n t a v o s e l s i f ó n . 
Nuestros carros Ja llevan á domicilio, 
T e l é f o n o 1.019. 
Cnscllas, Hermano y Compañía 
Calzada ds i Mont í j 3 14 57 3 1 6. 
Kl tOTase aíoa ae je »eiiae. ti ooiuprnior corrara JJ-
P O c ¿ | 
C u a t r o t a b l a s . 
Lujosa ó pobre, ligem ó grave 
desde que mices hasta que mueres 
de cuatro tablas consta la nave ' 
donde te embarcas sin inquietud: 
nna es el timbre de tus honores, 
otra es la mesa de tns placeres, 
otra es el lecho de tus amores, 
j otra la tapa de tu ataúd. 
Federico Balan. 
Decía Lutero que el pecado es como la 
barba: se reproduce siempre y hay ijua 
afeitarlo de continuo. 
P a l o m a s m e n s a j e r a s . 
Desde hace tiempo se vienen efectuando 
en Inglaterra interesantes ensayos para, 
poner en comunicación los buques de gue-
rra y las costas, por medio de paloma 
mensajeras. 
£1 gran éxito de las experiencias ha he-
cho que el almirantazgo disponga la cons-
trucción de palomares, el primero do loa 
cuales, capaz para 200 palomas, se simará 
en Devonpon. 
En España se na hecho una prueba da 
ese género el dia 10 del corriente por el se-
gundo maquinista del vapor Menorquin, y 
de la cual da cuenta un periódico de Uai-. 
¡eares. 
El mencionado dia, y hallándose el bu-
que en el fondeadero ele Alcudia, distauce 
unos J00 kilómetros en linea recta, de 
Mabon fueron soltadas a las dos de la tar-
de, nueve palomas. 
De ellas, siete regresaron á sus respecti-
vos palomares á las cuatro menos cuarto 
de la mism-s tárele; las dos restantes se han 
perdido, suponiéndose que habrán sido de-
voradas por los baioones al entrar en la. 
cesta de Menoica. 
Casos y cosas. 
_ En la representación de un drama, uno 
de los actores sólo tema que decir alguna.-t 
palabras detrás de un muro, sin presentar-
se á la vista del páblicu. Sin embargo, sa 
vistió con arreglo a la época. 
Uno de sus compañeros, riéndose: 
—iQué necesidad tienes de ese traje! 
—¿Y si se cayera el muro? 
h o g o g r i f o . 
• Con un nombre de mujer 
de onco letras nada más, 
formar de una tienda el nombre; 
de líquido un gran caudal, 
a] de un alimentó sano, 
al de un pequeño animal, 
que suelo habitar en charcas, 
el nombro de uu buen crisiaK 
«1 de nn Arbol,, consonante, 
parte del ser, cantidad, 
cosa qne los estudiantes 
suelen mil veces usar, 
verbo, medida, patriarca, 
en el cuerpo bnuiauo está, 
Dómero, cosa que el pobi-3 
siendo pobre no será, 
en las iglesias, objeto 
que se forma dentro el mar, 
nombre de mujer, otro, 
lo que fabricando están 
las abejas, árbol, verbo, 
orfeón, un mineral, 
cosa que llevan los santos, 
gran pecado capital, 
nombre de mujer, de bombrs,. 
cosa que tiene el chacal, 
y por tín una palabra 
que mucho se suele usar 
tratándose de negocios 
y tratando de amistad. 
J e r o g l i f i c o c o m p r i m i d o , 
(Por Dos diurnos.) 
l y o g o g r i f o n u m é r i c o , 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
4 1 9 5 ü 9 3 6 
«J G 4 S 9 3 6 
1 4 5 G 7 8 
2 1 9 8 7 
& 1 7 8 
9 1 6 
2 3 
5 
Sustitujóndose los Dúiuferospor l&tras, 
oucomrará en cada linoa bortiautal 1» <pi8 
signe: 
J Género literario. 
2 General romanu. 
3 Nombre de mujer. 




8 Letra griega. 
9 Consonante. 
T e r c e t o de s í l a b a s . 
(Por Peret Xirixola.) 
4> 4* ^ h * * * 
• 4' - I - * f 
Sustituir las cruces por letras, de mod» 
qne en la primera línea borizontál y primor 
grupo vertical de la izquierda, resulto: 
Dlsfraz. 
Segunda 1in(?a horizontal, acigunde»; gmpe» 
vertical: Prenda torera. 
Tercera linea idem y torear grrírpo idcus; 
Trampa. 
S o l a c i o ne.i, 
A la Cbarada anterior: 
ALMENA. 
Al Jeroglifico comprimido; 
ANTESALA. 
A la Lira numérica; 
C A M 
C J M 
B T 0 
.é E K 
C A 
E R 
A B A 
I T A K R A 
C R A C I A 
O M E T R O 
B C O A 
A R 1 C O 
E C O M E T R I A 
A R O M A T I C Ó 
I C T E R I C I A 
C A R T E R I C O 
C E R A N T O 
E C O 
M I R R A 
C O R A I C O 
C O M E T A R I O 
Han remitido solociooñs: 
Joan Cualquiera; T. V O.; Dos amigó^ 
El de Batabanó; Juan Lanas; M. 1. Iü<v 
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